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I.
Zur
in 6le römisclie
unter äsn 8o^6nannt(>n ^Ömsr8täät6n
ai8 eins äsr Mn^8tsn OrünäunFsn, ds8onä6rg HuA8durF
unä Xßmptsn FSFßnüdsr: 6r3t mit äsm ^abrs 1»9 n. Obr. tr i t t
68 in äen ua«bnsi8dar6u Vßreiok äsr 668vdiodte.
2vvar i8t ^astißn unä Vinäßlioisn ^-633 ^Ipsniauä an
Inn unä Zolivv j^xer ilkein, also I'i'rol unä <3raubünä«n, mit
Vol^ ßläncitz 2>vi8eti6n Zo<i6N866, Donau unä Inn 8obon im ^akrs 15
vor Okr. von ä68 l(ai36r8 ^u^u3ta8 8ti6k80dn6n Dru8U8 unä
?ideriu8 in L68l^ ^enomm^n ^voräsn unä äis Donau ^alt in
in äi686r 8tr60^6 al8 äiß ^oräzr6nx6 ä68 Nöm6rr6iok68; adsr äk8
llksrlanä un36l6i' H6lm2t^6^6nä i8t äam^8 äausrnä vvobi nooli
niokt d686txt vvoräßn. Di6 er8t6 ng.od^vßi8dar6
im N6^6Nsdur^ei' (^odiet fällt in äi6
niokt sins 8t6Ü6 äsr d^uti^sn 8taät, 8onä6rn
Vorort68
unä äsr
li6im dot mit ikrsm vvßitsn ^U3d1lok üder äi6 tislsr l i
Donau6d6U6 di8 ^ur IVIünäun^ äer l^ab im 55W., äsm Il6F6nta1
im XO. unä äsn luradödsn äa2ni8ob6n sinsn vorLÜ^iokßn Vi^aolit-
pO8tsn F6ss6n äg.8 30 käuÜF feinäUckß (isrmaneniHnä. Dort 8inä
di8d6r in Luklill3lunä6n kpursn 6insr klßinbrsn L6f68tißunß uuä
in t
Nilitärtrupps mit äsn 2i8^l3t6mp0ln äsr Lanattiknsr-Lolior^ unä
äsr 8in^u1ari6r-^.6it6r 2'LtaZs6 ^^tr^bsn Dis alt68t6n 8ißsiUata-
absr von äort >voi56n auf äie 26it bin, in vvsiolisr Vs8-
8tark6 Lsssißi'unF (W—?9) sine mi1itäri8ode Or^HniZation
äsr Donaulinis in Fr0S36N Ka88tad Fssodaüsu bat. Im ^adro 74
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äurok 633 (in
von
nnä
äa8
räti8od6n
mit cieni
von
äiß
im
(73) 6in6
(79—81)
0d6rF6rmani6n in
an äer od6l6n Donau.
unä ^i8iin^6n, äßrkn ^n1aF6 ^äood 8odou in
668 Xai86l8 <ÜIauäiu8 (41—54) fällt, d6i
F unä ?a88au di!ä6t6 äg.-
mit äsin N0li8od6n Oarunntum
(81—96) i8t äann äi
von
unä
8troin in äi6 norcl1iod6n
unä ^alen di3
aut
nun auod
in8odlift1iod 2. 2. nickt t68tF68t6i1t 18t, 86IN6
ä6ut6t6n
in äsr ÄNA6-
unä 8 im
lataluuäs mit
nadme, äa88 äi6 von
p ^ unä
8timwt
unä traiam8oli6i- Xai86rmün26n im
läuäo.
Im
von
66-
ist 68 niodt
Dom-
unä Wg.1ii6ü8tra33h, üd6l ä6n 8ioti im Uitt6ia1t6r äik Xrlcm-
i6Ft6N, mit 861N6N ^d86NkuNF6N naotl 08t uuä ^V68t, in
man 6ino ^üäeutun^ von > V I 1 ä b t Ut
uooli M
Xul tur lür 6IN6N in ä6m äsr di63i
?sßi8Vii uus luuäß ä6r 3. I^ a Isue-Ztuls, äio äsusu voll
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, Dillin^en, lieiodendail enF verwandt 8inä, auf da8 z
^orduler der Donau: dort liat jsn8eit8 Ktadtambot an dem
2^i8vden tiefen und Donau vorbringenden O8tau8iäufer der
lurabolien, dem Dreilaltigll6it8derg, eine Kelti8ode Lsvollcerung
8oli0n in V0rrömi8oker 2eit ikre I'oten in tträber gelegt, die beim
Neubau 61U68 8odulkau868 in 8teinweg
die im >Vort
V^obnplat^) auf
Damit nürds diß kei
römi8oden ^i6derIa83unF6n an Froheren ?IÜ88en vieilaod de-
odaobtete Verbindung 2>veiel (F6msin^e86n velZobiedeuer ürtliob-
keiten und Volker auod in unt rer Heimat sine LestätiFun^ ^e-
t'unden daden.
Vieileiodt i8t es auod niotit dedeudunF8io8, da83 eine von
0(»e1e8tin im klauäoleum 8t. Nmmeram3 beriotitete Vber-
F ^ an di686 8te1Io ^N8eit8 der Donau eine uralte
8tadt Hermansliaimd verlebt, die »von denen Lomern
xersokleiplet worden« 3ei.
^u f den 8<oderen Loden der (ie8Ltnobt6 treten ^ i r in F
bur^ 6l8t mit der Hnia^e von (>'a8tra Ilvssina, dem I.aFer der
I I I . Itali8odeu I^e^ion, da8 von den Lai8ern ^larou8 ^ureliu« und
17. ^ommodu3, 36inem 8otm und ^ltre^enten, laut In3olirilt (verßi.
Xatalo^nummer 1) im «labr 179 u. Obr. vollendet worden i3t.*)
Der ^s»mo (?H8tra NyFMH ^ i I^ Hßer am l is ten »!s
am rsontsn Vanauufsl ßOFONÜdor 6sr Ui'm6ung 6«g von ^sorclen der-
one KH«teIl ^vinl in äor srnaltensn I^itye^tur nur
, in 6er ^ot i t i» ^ißnitÄtuiu utr iu^ue ilupsrii, sinom
anz 6ss 5. ^»nrnun^yrtg. sn einet
bucn au« Diooletiang Xsit »It'merHsinm ^nwnlni« unä l^ nf äer dsrüniuten
itts1»ltsr!i<:nsn X0pis siner i>oini8c:nell Rei»6- un6
im Z t d ^ k I I t 0
i 1465—1547), lautet äsr ^aius
Der keltische ^ledenname ^vii-6 in Visokof ärbeos »Vit» 8t. I^mmerami«
(770 — 772) üd?r1isf«rt un6 stellt in 6er k ^ u n ß kla6»«pon8». in 6vn
vom Xlo8ter ^Vewodrunn xur
6e» 6ro88en ^s 814); iiu >liUsla1tor I»utst er 1i»ü»dou» un6 lsdl iu 6er
H'orm N^tüibouno bis ^vute kort.
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Die Zöllners Oelanr nämlion, in ^6lon6 ä6r L68it28tanä Iiom8
au äsr a1pin6n lforäßl6N26 xu ^nlan^ ä6
-^80) graten ^var, tünrto 2ur Nrk6nntni8 äsr ^
6ion8^l6U26n ss6^6n äi6 in 8üää6ut8on
manen 8t,ärk6r xu 8onüt)26n. Lu äi686m ^>vß0k >vurä6n kür äie
nur von ^uxiüalkonortßn unä ßim'^ en
vonauprovinxsn roFuIärs ^ruppsn^örpsr neu ^ ,
von äsnsn 6i6 I I . Ital. I^ ßFion naok ^orioum mit) äsm 8tanä-
I^orod, äis I I I . Ital. I^k^ion naon äsm nörälioden
alten Vinöftlioien, Fe8oniokt >vur^6.
Oainal8 8inä <ii6 Lömsr von äsn Xumpkmünlßr llonsn
^ n und nadßn Kart, am ^t.rom cla8 F
an ä6M ?1at2, äen 3ein6 I^ a^6 6lnplatii: an
8tromdarro 668 , an
äsr noon
, In86in
tanrt unä 668 fn6ä!icti6n
äi6 wi6 ßr^väknt, in
mit äsn ^nvvonnsrn ä68
sine a1t6
V6YU6M6N , <ia8 XU
unä im u unä
unä
im
von 66N6N
nur i
Donau 6i6
in
von in
ä68
aul äi
80 man 06-
Hms0M6nr al8 im unä N6U6N Iiom6r
von
!>t6in26it an äurod alle
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binäurob eins Ladlrsiods LsvoiksrunF srnäbrt unä
batts.
^Vis Keroit8 anzsäsuwt, 8tauä äie NrriodtunF ä68 nsusn
äsm 26itliod sin kurzer Hulsntdait äsr I^e^ionärs in einem
86IU 80dsi»t, im 2u3ÄMM6nliaNF mit
planten VOl8tärkuuF äe« 6lOu^8(;liut26s am läti8<3dsn I^ims8.
sss^aitiß« Zsf68tiFunF8^er^ dß^aun nör61ioti von Nininz an
vonau bsi Hiendsim, äurodxo^ Isi is äsr 8Üän63t1. dberpkalx unä
äa8 suäl. Nitte1kranksn8, äa8 I^ is8 in
unä 8od1o88 8iod nöräliob äß8
a. ä. Ü6M8 au äsu 0d6lFSlmani8odsn I,i>us8 an, äsr äaun clurods
- unä Nainlanä 8triok uuä äie
an äsn lltisin bi8 uuterdaid ^näsrnaoti 6l8trso1ct6. 80 i
eiusr (^diu68i8ob6n Nausr 8odon im
aul eins 8tlbek6 von M6dr ai8 5(X) km verwirklicht woräsn.
äßl I<6ßiun äaliisr v^ar ai80 äurod
d68timmt al8: 8odut2 äsr OManks ,
ßanxsn Iforät6ii8 von ^ätißn, in8ds80nä6r6 VsokunZ äer
naod 8traubinß (8olvioä0rum), naob I^anä8liut — aut
übor^g.nF in äsr äortizen 66F6nä 8ok6iut äer ^obi vsi>
8tümme1t überlisfßrtß Xame lovisura «iob xu ds^istlsn — uuä
tlaixdurß (luvavum), naoii ViniuF (Hdu3ina) unä äu^durß (^ußU3ta
Vinäslioum), ^oliin äsr äirsktß Ws^ aul äsm Lüäuksr äer Donau,
^odi ^ßßsn äer ^ro886n läumplnisäsruuFßn wsni^er dsnütxt nuräß,
al8 äis 2ser8trä336, äi6 bei NuinF äis Oouau übsl3otiritt unä
üdsr ?körin^ unä Xo8odinF naod 8tepp6lF 20F, um naod
nsnut, 2u srrmobßu; sin auäßrsr Hrm äer
, von Lo8otiinF au8 über ?künx uuä ^V6i886nburß in8
lanü. 2u äiß8sr 8trat6ssi8od6n ^uf^ad6 bin2U datts äas
natürliod äsn i)d6rßanF üder äsn (Irsn^gtrom an
unä
im Xrioß unä ^rieäsn xu üdsrnaodsn. In dastra
äis RauxtmHßse äsx I^s^ion; von disr aus wuräsn äausruä oäor
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an I^6Fwnärs im, 80 badsn in F
«ladrs 181 äis neus Hm^ailun^ auZFßfüdrt; 80 da.t naod
von ä6i vurisodsn Vxps^ition (am ladiunkapass in äsn
sin (^ßnturio äsr I I I . Ital. ^e^ion äßin luppitßr
siusn ^Itar in Hnt6r83.a1 dei ^db3vd ßrriodtet. 2i6ss6l mit
N06d in
6IU6 Liossßlei äsr I^ 6F10N l68tZ68teIIt N0rä6n ist, in
im
auod 6in6n
clsr
dann in W68tk6im dei
. Ilmuisndoi'f — <isi' lunäort drauodt niobt i
xu dß^eiodnsn. Hu8 äßm vor Nr-
U^biet von Xumpkmütil ad6r i8t
äer
, 80
untsr
pro
Di0o1stian3 284 —3L5 srsodoint äann inkol^y
unä 5
Impyriuin
militäri8cd6
Militär-
Ii6i88t
von
au«
vvc>r6on. Die UsnkxM 2sißt äen ^»men 6er uwprünglion
iuynyn, uaen ä«iu ^allrs 90 n^cn It»tztisn vorlebten (Üonor« I.
O»n»tnenorun; anäei'S nennen 6is .^1» I . I^lavia 8inßul»rium, ein
r<leleilei'. Zeilie Stempel entßtamiuen nauptsäcti^cü ciew Flossen
am ZennvtkeUet. Oanntnener^ie^si fanden sien au88Sl^ suz beiiu
6er ^»rmelit.enbiÄ.ukrei un6 ein oenonäsr» »ltertümiiensr bei einem
am Körnlinz, ^inßn^rior in äen l'ü-aetoriumskautLN am Vouiplats
einem Lin2«Ißenösts am tloennsß ^e^sn ?iüksuinß. Von äer donor» I I .
tanorum kamen ^ie^el^tompel vor in einem 6ral) in 6er
in einem ^rivatßebäu6e in Xumpsmünl, >vc> «ie mit
ß l n in 6er Zleionen ^l»uer vervenäet ^varen. Nin Veteran 6er
n»tle in XumpsmülU »ein >Voknnüu»<:l,en, in (Ie»»en Zran6»<:dutt 6ie keste
«eine« »yßen. HtililHläipIomo» la^en. ^uon ein Veteran äer (üonary I s ! . Vrittonum
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äaiuals Dux — ^ßiodsr N w i üdri^ens 6vnon 258 er^älint
— äsr Inuadßr äsr Vsr^aitnnF ?ra68S8 provinoias Lastiak mit
äsr Ndlßntitulatur Vir P6rl6oti88imu8 (— »8. Nx26i1sn2 äsr
In ä6M8s1bsn Lsitraum, um äie
N I . ^um IV. ^akrkunäßrt, ist äanu äa8 I^ioQLiHFßr xur
um^68odaä'6ii ^or6sn — »sin ^ s r k äsr im
mit äsr a11^6M6i I i I
QSUSN i?ft8tunF8baukuii8t« (V. varttlßi im VI. ttsriokt 6ßr l i
Xomm. 8. l.6»). Vsrmutliok i3t äabßi äsr ^mlau
dsidskaiten, 6ik Uausr adsr erdont
Aßbaut ^vuräßu. venn
. 1) lanä 8iob in ä6n 1873 aufFOFrabsusn ^unäamsntOn 668
rom. V8ttor68 VOrvv6n FF
in äftr ^VMKodßa386, äer ßinxiFS ßrkaiwne Vorbau 6er
in v6ut8odiÄnä au886l äer ?orta Xi^ra in " l l ißl , ^ i rä von
nsusi-ßn ^0r8onun^ in äi^ i^6it um äis ^Venäs äss 3.
4. ^alirüun(l6rt anF636t2t.
rn um8olii0386n naoti
sin Lsoütsok van 440:535 m 86it6n1änFS, absr mit
ä68 ältyren ^>6ßi0N3lHF6r8, unä 23,54 da
Inreu 2u^ 6r8i6kt man au8 äsr b 6 ^ ^
K6^6N8bulF6i- 8taätnlan8, 2U äersn
in Vä.
unä ks3t6 8täät6 im Lnein- unä vouaußebist" (X. Lsriout
Löm.-6srm. Xommi^ion, ^r^nkkurt 1918 bsnütxt v^oräeu i3t.
Von äsr n6utiss6u 8taät umFl6U2ON äis3O Aau^rn äon I'läobenraum
Foliatli- unä ^VaIL8on3tlH38b im Xoräßn, ?uoü8snßanß unä
im 8üäen; im
naon, im 08tßn ^istisu üa11mün2SlFÄ886 unä L1ar6nanß6r äsr st-
^V3t1. F616F6NSN Hm^ailunß entlang. Die Xoräkwnt war FS-
sonütxt äurod äie nanOÜi6886nä6 Donau; aut' äsn arm anäsrn 86itsn
äor Vitu8daob unä 86ins ^dlßitunFyn äßn Uausrssrabsn mit
NanoliL 8tra336U2Üss6 äsr ^tx i^en 8taät Kdrsu auk
antiks^VnIaFe ^urüok, 6b6N80 Ia386n 8iok äio a.bßsrunäot6n
äor röm. I,aF6r- unä I'68tunz8mau6r im 8taätp1an an
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n aut äem ^oklenmarkt, im alten Lautiot bei Ober-
mün8ter unä an äer 8okräFla^e äer Villa Kretin leiodt erkennen,
wadrenä äie noräö8tl. ^auerumbio^un^ am ^rdaräi-^n^68en 86ibst
1905 aufsseäeokt nuräe, allsräiuFg in einem von mittelalterlicher
6e^alttat beriobtenäem 2u3tanä. Von äen 4 loren i8t im Norden
äie korta prastoria mit äsm 08t1iod6u I'ian^ßntui-m xum
nook yrtiaitsn, äis ?orta äscumana 8tanä an äsr Ztsile
lst6l8tor68; naoti Osten lübrtß äie ?orta prinoi-
— äa8 8odv?arx6 Zur^tor äs8 Nitt6iait6l8 — am
Kart vor clßr XarmkIitsndraußrßi; äis ?orta pr. sini8tra
8tanä an 6er NünäunF der Os8auäten8tra886 auk äeu ^euplarr-
platx et>va vor äer Luoddanälun^ Ijaudol.
Von äen HIauern 8inä ein^einß 8tr60ken auf äer O8t8site er-
duiten: Im Hos unä im Oarten äe8 Lrtiaräldau868, tlisr ?^ie in
RIaradrausi'oi aut äsm I^a86rnp1atx äurok ßine vorgebaute
vercleokt; ein 1änFsre8 !6tüok unä I'unäamentteile äe3
O8ttore8 liefen im 08t1. Xeilerraume äer Xarmsiitendrauerei, 6e8
KlauerxuF68 in äer Xiarabrauerei unä im Xatlwi. 8oduitiau8 äer
unteren 8taät; aut äer 8üä8eite im (karten 08t1iod äe8
Niliantor68, in äer Ug.rienan3talt unä im XeNsr äes
am ?ster8tor, weiter nestliok im 8eminar^arten 2u Odermüngter.
^u t äsr ^Ve8t36ite 2ei^t 8ie 8iotl im 03tl. Leiier äer Xonäitorei
in äer etiemai. Kapelle xum Heil. Lreux; auod wuräe 8ie naod
äem Leriokt WaläeräorM dei Umbauten in äer llintsr^vauä
medrerer Häu8er 2^i8obeu Unterer LaobFa336 unä Radien-
8tra886 deobaodtet*), eden30 aut äer ^oräfrout in äen Tellern
äe8 lligoli0l3ti0f68. Vieiieiokt 13t bei äer Umänäerung manode
äsr alten l^a^ermauer beladen woräen. Dann ^vüräe
äie ^utünäunF einer 8tar^en, aber eintaoben (Huaäermauer
Der Vsrt»»86l liatt« gsikgt ^slue (HelOZsüllslt 2U golonsn
Die Vs»it2sr äer 2 nöräliongtsu Näussr in äsr >Va.k!6U8tr2»8s Xr . 2 unä 4
n»dsti bei neueren K»uvorn»iiinen an äer HinternÄnä ikrer Hüuger ^eiue röm.
Naueru ßelunäen. Dagegen ^vuräe bei äer llaugkanalisierunF von ^lr. 2 unter
äein I^rotwil vor äsm 2irinZi683srlHäen sine naoli H.NßHd»z über 1 in äieks
neil inre OuronbreLinlnz 2u inünsam var, unterßrabsn. Nne von
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sin^sinsn 3.18 kost <1«r tlÜd«16N Zßtttöbi^üUF
äer
in
mit
8r6it6 von 2 - 3 in. Die 6er Mrms an 6er
äou
86it
ie >vsit äis innyr« Ninteiinn^ 668 ur8prünFiiotien
dei dem 8pät6l6n L indau deid6t)alt6n oößr vsranösrt
sinor 8iok6ren I^8t8teUunF; jec^ e ^ 'utsr8uodu
i iminßr Wißäer üderdauten Loäeu3 ^68 8taät-
mit 8odni9liFk6itsn vßrdunäsn.*) Oood 8tsb
^ s I^aum xvvi8oli6n K^8iä6li23trH88ft und
8od^ai-26-üäl6N8tla886 unä vom, ä^r im I<aZei- vom
toriam mit 86in6n Holen ein^6nomm6n ^?ar, dilästß auotl in äsr
6er Häugermitte über 6en Tolilenmarkt xuiu ?c,rekt.k2lumerk»ug
6sr
in
. 1) führende
au lier ^orä
6er KäNkIisierunZ 6er
Lei
«sin
inenr' alg 17
unleren ^eetb llünerer
»tort un6 6kl8 drauenbare
einen 8>°0»8sren
»uMliigor tte3tllllunß
xum I^oklsnmlllkt luussten
lei6er »ckeint 6»N»l3 kemo spur
3teine »ULßeoroeüeu
n «in6 l?6i ^Ilen oaulienen
von äsu ^äußeren Generationen
>vie6er vernen6et, teil» igt 6vr 8enutt ein«
un6 überbaut >ver6en, lnfolßsäeggeu K»t sien lia« Niveau 6os
6er Leiten, oft in 6eut!ic:n6i' ßenicnlunß, do6eulsn6 zekobsu, so
6em VolupiatL um mskr »1« 5 in, in 6er Iie6!6enx8tra3gO um 4 m;.»m
P a^tx un6 I.n6er>v3.rt5 ließen 6ie mittelalterlionen Haustüren tisler als 6is
äie Vinßknßs in 6is romanvenen Sirenen künren xuineist menrsre ßtuksu
L6 von länßsrer Lsitäauor i
8ta6t »in6 nur in seltenen Bällen möZUck un6 nur bei <Flun6»U8NybunßftN
lm- AsubLUtsn un6 Xlinal^radunZen kann 6is Tenntnk röm. ^niil^sn Zslozsut-
lion einiZerin28«6u ^esör6ert >ver6en. Von 6er Vsr>vsn6un8 röin.
2eu^en 6ie srünmittelalteriiekeu frei9tenen6en (Iloolcentürme 6sr
un6 von Obermünstsr, 6eren IInter^e3cno836 au8 <Hu»6eru 6er nanen Römer-
wauer aufßelünrt 8in6. ßkuipturen un6 Insoliriftsteins im >lu«sum »in6 ökto«
Lauten srüksrer ^anrliun6erte ausklagt
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äa8 Zentrum und war IN äer 8päten Xai8el26it äuron
nervorra^enäe Lauten, wodl in 8Üä!ioner Orientierung, mit Fäulen-
8t6llun^6n unä Fr0886N Halten au8^626ionn6t. H.ut äer 08t8eite
liefen im 6runä ä68 HHoMeplat268, wie 6rat ^Valäeräorä' in
nauerer Dnter8uonunF eine8 ^ e i l ^ äe8 (F6länä68 von
di8 üder äsn 8nrin^drunn6n
Luinsn 6in68 Fro88ßn, pa1a8tart.i^ 6
lür äsn Lek6dl8üHd6r äer I^^iou, ^6i6F6nUiob >?0nl auon als
unä
Iioii6n ^OupfarrplÄtL. ^6U6l6 l'unäs von H^okau8tsn (^^ unter-
9) 26UF6N kür 61N6 8tärksr6 LßbÄuunF c>68 ^68tun^8rauN68 mit
mit äsm I^6Fion8iaFsr war ader üntsr N.
eins dürFOrlionß ^ieäeriagZunF im ^68tsu ßnwtanäßn.
unä I^ietßrantßn katten M kür äie LßfrieäiFunF äsr mili-
t3.N80ü6n Lsäülkni836 an I^6d6N3lNltt6ln unä ü^atsriaiisn aller
^ r t 2u 3or^sn; äie Veteranen waren ai3 eine ^ r t I^anä8turm 2um
Verbleid im Territorium, äem weiteren i^aFerdexir^ verpüiontet;
vielen soläaten odla^ äie 3orFS kür äie l^uterilunkt inrer brauen
und Nnäer; kür all68, wa8 80N3t noon emer Frö886len Oarni80n
slon leiont aN8onli688t, war llnter3onlnnk 2u Ke3oda3en. Der
?lat2 äatür er^ad 8ion äem mit äer VVoüNunZ8kür8orFe detrauten
^eäili8 (vFl. Tat. 58 a) Faux von 8eld8t. Nämliod äie von äen
ferneren 8üänonen naon ll^umpfmünl dereinkünrenäe rom. 8tra886
von ^u^gdulF der t r iN in inrer I^or^et^un^ nacd Iforäen äeu
setxißen Li8maro^- uaä ^raülk3plat2 und eaäi^l) am llonauuker
nsi äer Uswaläkirone, wo naon äer Loäende^naLenneit, wie naon
clen onara^tsri3ti3onen (Ikerkunäen, äie dei H.nlaF6 äe3 ehernen
8teF68 xutaFe traten, ein I^ÄnäevlatL äer romi8onen llonau8«tiirl'-
kanrt F6W686N 36in MU38. Ui t äie8er 8üä-liöläl. l^inie war auoli
äer Raum kür äie Xanadae, ä. n. äie ^Volinuäu86r äer Livilbe-
völkeruux Ke3timmt, kür äis naoli der In3okrikt äe8
altare3 (Tat. !fr. 56 a) im xu^enörizen lerritorium äer
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al80 in äer Haupt8aone am üaiäplatx, in äer I^uä^j^^- unä
8anäten8tra886 mit nöräl. uuä 8Üäl. Hm^edunF di8 xu jener
Frsn26, 2unüou85 Lgraoken erriontet ^voräen 8inä. Xuon uoon in
weiterer ^ntfßrnnn^ 8inä vereinzelte Hn^686n ^ekuuäen ^voräeu:
dei äer ^enweäenku^ei in äer ^Vollwirker^a^e, im Dörndsr^-
garten an äsr Ü0pp68tra886, am Hoon>v6F dsi
äurod än.8 DsondOttaer Läokisin. Im 08t6n 8inä nur
^autsn bekannt Fß^voräen, 2. ß. dsi äsr I^^I. Villa.
uänsr6 unä k6rn6re HmF6F6nä Ii.6F6N8dnr^8 8üä1ic?n äßr Donau
uaon äsn xanireiok^n 8pursn 211 80NÜ6886N 8tark d68i6<3elt;
kat äa8 vom I.ims3 frsiß ^oräufer äer Xslnsimßr unä
<I^6nä keinßrisi römi8«nO Vautßn oäsr
FUNF6N oäßr F68ion6rt6 (Fläd^r Ünä6n 1a886n.
Vorkommen von I'idsin unä Runden u. ä A ma^ au8
xu erklären 8ein; anon Xrie^32ÜF6 er8oneiuen niont au8-
Der ^rkorsonunz äer
al8 äe8 älteren Vorläufen äer Oa8tr9 naden 8ion lan^exeit
keiten in äeu 'vVe^ ^68teUt unä v^ädrenä äe8 Lri6^68 konnte nur
6i?ie vorder begonnene Arbeit xu Nnäe ^edraont ^eräen. O8tlion äer
au8^eäennten käume unä Höfe äer ernannten üaäeania^e, äeren
8i^i1Iatafunäe 2um Fro386ren ^e i ! auk äie Üavi8«ne Xai8er2sit bin-
weisen, äeren MnF8te Zilünxe adsr ein ^ntoninu8 vom .lanrs 142
i8t, 8inä auk äem ^VeZ xum Zennerkelier 9 >Vonnnäu80nen auk-
>voräen, äie man naon äem I^unäe eiue8 80Feu. Militär-
(8. 8onrank Xr. 49) vom ^abre 166 ai8 Vsteranenkoloniß
dexsiodnst nat. Werner 13t au83er vereinzelten (^radlunäen, äie auou
2. ?. auf äie krüdere Xai8er2eit üinäeuten, xu ersännen äie ^uk-
äeekun^ einer Villa rli3tioa mit ^Vonnd^u, 8oneune unä Lruuneu
1909 unä 1916 im ^inve86n äer Luonäruokerei Hadnei an äer
6uteiid6rF8tra886: 8ie draonte x>var einige Aezel^empei äer Oana-
tdener unä ^yuitaner ftU3 äem 8oliutt unä au3 einer Nauer, nat
»der äie Lenntui8 äer militäri3onen V6rliä1tni886 nickt ^eköräert.
darrt äie I'raße äer älte3ten Ü68et2UQß äer äorti^sn
äurcd äie ^rdsi t äs8 8vatsu3.
2
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die ^rkenntni8 0lir0nol0gi8ober und kultureller Vernält-
ni88e 8ind von Wichtigkeit auell die ^egrllbni8nliitxe; 8i<.> linden
8ion bier ^vie überall an den naoli ver80biedenen l^ioktungen aus-
8trablenden 8tra88en, an deren beiden leiten nabe dem Ort
pt ls^wn; in einer Fovvi886n
LeFllU)ni8pI:'U^6 für
llisr 8inä ^ 80i6iie (^räder^o^enslen fe8tZ'68tel1d worden, im 8üä-
und 08wn. ^ m ^rnuitspillt? auf der
^ n n dl6 Via Hu^u8tanll in der «Ißioden
nsuw nooti ^e^6n und dnioli Kuinptlnüki naol^ 8üden
6räd6i- und I^ 68te von (^laddenklnälei-
eine Via ^ppia; in dt!r (^e^enä der nsudi^en
vor Xumpkmüni durob8onnitt, sie dann ein
!NF8F6di6t, da8 vom legten Viertel des 2. di3 in
des 5. ^llnrdund6rt8 in 86NM2UNF 8tand, naupt8äon1ion im
Lann^ei6i36 und LannFLdäuds, ader anon in dem
)iet di8 ?iu den füi8tl
8eit8 Xumpkmünl. Oi686 ^ekropoie, die mit der
VVe8ten deutlion den aiimänlionen ^IderssanF von der Verbrennung
xur Leerdigung der I^eioden und damit die Lunadme der c;dri8t-
lioken ^Ve1dan8okauung in der damaligen Bevölkerung >valirnenmen
Iiß88, nurde, naon früneren ^inxelkunden, deim Lanndau 1871—74
aufgegraben. Die ^ufdeokung übernaonte, 80^eit da3 in eine8
Uaunes Xra.kt.en 8tand, der treire3igniert6 ?karrer D a n i e m mit
ver8tändni88ion^l6m Lliclc und unermüdliober 8orgta1t. Die 8pätere
Erweiterung de3 Zannn0f3 nordo8t1. und 8Üd>v?8t1. der ttrücke und
Neubauten an der Xumpkmükier 8tra886 naden 8eitdem nocli
manon68 Nrgedni8 über ^U3dennuug und Ledeutung de3 6räber-
gedraont.
K1einere8 Uegrädn^gediet lag im 8üden an dem
au8 der ?orta deoumana nerau^ünrenden Weg (^llee am Ode-
1i8ken, ^Id6rt8tra33e, namentlion bei der enem. Zrüll-?u8tetvilla
. 9 und dem Ukerbabnamt, Zab^kofsdra336 ?); ein d r i t t e vor
03tentor an der 8tra886 naob 8orviodurum-8trHubiug von
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äer 8eäan- di8 üder äie ^6i88endurg6l8tra88ß dinau8
nummern 13—28).
Lexü^lion äer Daum' äer I^ömeriierrsonakt dex^v. äe8
kaltes r0mi80ner Brunnen in äer HeZen8durFer Os^enä i8t man
di8ner üder Vermutungen noon niedt ninau8F6kommm6n, äie js
naon äer ^usle^unF äer einzigen I'ruppen-^ulxünlun^ au8
8pÄten I<^i86i'Xßit im 24. Tapitßi äer ^ot i t ia äi^nitatum ooo.
' 3oni6ä6n ÄU8fHÜ6n W6i-(j6n. I)i6 alte I^ ßssio I I I . Italioa, 6i6 im
I7V äa8 lii68i^o I^6^i0N8i3^6r dsxo^sn natts,
n Dio^Ißtiang in äsr H66l680rdnunF in 5
Mr äen (^r6U28onut/ unter I^raekeicten xerie^t ^oräe
6. siie Gruppe cier / lert iani 8ive tsrtia Italioa« 668
(Xot. oc<-. V 237) xu reolinen ist : »inre alte Le6eutunF dat 8ie —
nie Orexel im I^0in.-^erm.-Ivd1. V I , l , 8.14au8tunrt — de^adrt, in80-
lern inren ^dteilun^en sicuUiod äie u iont i^ ten ^ul^aden
lallen, inren ^raelekten eine vor^exo^ene 8teI1un^ innernaid
räti8onen Heeres ^e^eden nn-ci.« ^lun de8a^t äie ernannte
Fade, äa88 ein ?raefekt äsr I I I . Itai. I^e^ion, äer in 0a8tra
F68tanäen ^var, »nune« - - jetxt, in Vallawm — iVIanonin^ dsi
8tene. I)arau8 nat man äen 8onw88 F620A6U, äa88
2eit äer änta38UNZ äer Xot. äissn. um 400 n. Lnr. äie röm.
I'ruppen au8 Ii6^6N8durF ad^exoFen ^ve86n seien, ^.oer äie
ein68 ^6Fi0N8k0mman(l03 unter einem ?ra6iekten drauobt
völlige liäumun^ äer im Verbleien 2U äem genannten
äoon viel Zrö88eren unä 8tärl<ei'sn ^68tun^ niont ^u deäeuten.
80N0N liervor au8 äer ^rwädnun^ äer ^leiouxeitiFen Le-
n von (^nntia ((FÜn/dur^), 8udmunturio ^dei Vrui8deim),
karroäuno (Donguüder^nF äer 8tra836 ^uF8durß -I^6^en8bur^
dei ätepner^?) Vall^to, ^duZina, ^ äa8 auf 8traudinF di8-
lier dexoFene »^uAU8tg.M8« »oneint irrtümliod in äen l ex t ^6^
raten ^u »ein - (juintani3 lXünxen), Latavi^ (?a88au). Denn
nenn eins lieine van vonauk^tel len 08tl. unä ^63t1. von Oastra
lie^ina äamai8 noon dßstanä, nirä äie 3tär1l8t6 Lele8tißun^ in
inrer Nitte kaum geräumt ^voräen 3eiu. l^nä wo dekanä sion
äer »äux Laetiae«? M r stimmen Dr. Win^eimann dei,
2 "
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6or in 6en »v. Lauen« XI I I , 145 annimmt, äa88 sin Ißi l
in naok
unä
äamais
668 auf
für
in äsr
von
18t nur sin68:
erstürmt, nie
(764 — 784) mit
Ltaät.
am 668 VI.
odne 6runä äis ^odi 6rda1t6N6
dadsn niolit
xur M6tropoli8 arx
uncl
ginä äis liömer in ciem Ltürmi8oii6n V.
äurod äi6 naod86nä6 L6äränFni3 1ta1i6N3 6iunia1 —
naod 4(X) — V
unä tia6tien äsm
lanä 2ur H i l l s abzurufen. Vadsi i8t auod li6F6N8bur^8
— ein
, ÄU8 äsm
unä 1?at8aod6n aulxulsuobton d6^inn6n, mit
in ä 6 t b
unä
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l l .
Das romlscke ^apiclarium.
. 1 (V. 362. L. 11965*): «63ts äsr ?orta prinoipali8
äsxtra. I)a8 ^or 8tanä vor ä6M^txiZen 08t2üg6i ä6r Lüätront
unä i8t —
von (Germanen 2sr8tört uuä auk äem altsn I'uuäamLut au8
äsr Lrausrsi 1873 sinä von üi68sr 8WI1y srdodsu
2 XäpiwUe, 2 8Hui6U3otiättO, einv üasw, sin dalder
i 8 k ßyNg.usrt), sin diat.tv6r2i6rt.6r
<i63 (?68i.lN868, 61N i0r3.NF6i8t6in, sin 8t61N vom
äsr LI00K Xr. 80 mit
Oewanäü^ur >vurä6 äort 6i
Von d0od8t6r ZsäßutunZ
3,25 m 1anF6, 0,82 m lioti6 8t6iu uut
ä6r ursprünAliodeu, 6in8t üb6r ? m
I'l)rin8«tiritt, laut ö6l6n die Xai8sr Uarou8 ^ure1iu8 unci l^
moäu8 äa8 »Vallum«, ä. d. äi6 l68t6 ZIau6r 668
8amt ^0r6Q unä lärmen unt6r äor I<6ltunF ä63 Kai86rliod6n
l)6xtrianu8 kab6N 6rbau6ll IÄ886Ü.
M i t in äa8 ^laür 179,
in äi6 26it naok Ä. ^ur6l8 T'oä, naod ä6M 17. Nar2 180.
n8odrist 1aut6t mit ?^ rßä
unä 6M26inor LuoQ8tad6
(imp. 0H68. m. anr. antonilia8, äivi pn ÜÜU3, V6ri)
- D1VI - ll^IIM^I - ^L?08 - 01VI
*) Diy tiiuter <lsn
In»okrikt^tzi'ks: 1) V o l l m e r , Iu»oript.i0i!S3
i 1915. 2j Hl loNwson, Oorpu» luyeripüonum
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, äivi
II0V8 '
XXXVI") I(mp. VI1II)
(<508. I I I p. p. 6t i w p . «Ä63. 1. Hur. 00UHU0(1U8 HUF. 83.rmat-)
I0V8 - ^^U^NI0V8 - U4XIUV8 - ^NI0N1NI - IN? '
(f. äivi pii)
(u., äivi kaäliani pron., äivi 5raig,ui parttiioi adn.^  äivi nsrvas aäu.,
trid. pot. Ul i , i) .
I I ' c?08 ' I I
(111 italioam
HNI.VI0
. 2:
ood. I I .
pr. pr.
61U6I äsui
U0it.k6plg.t268
3. uäsr äsm ^ utauF ä68 4.
äis Nr. 84 d, 9^, 9b, 101.
3
. 3 (^. 357. c:. 5940):
uuä
mit
8 IMV8
iu
. 4:
äurod
mit
. Nr. 61)
61U6
äsr XXXIII.
^^ teesrunt.
— Di» ^I»nibus. ^l»ns8 ginä urgpriwßliok nickt 6is äurok äsu
oävr vslFöttNontßn Vsi-3tord«u«n, »onäsrn Nokte, rsins,
ävr Untsrv^vit, in äsrsu 8cunt2 unä l luiä äis Vsrgtordvuon oiuploklen
iur clie ^v ßetmttev ßevoräVuvn 'luton.
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im Zßlmoli 668 ^
. 86 :*) ^ruodstüs^ 6in68'Frö886r6n V6nlllliai8 (v^i. ^ r . 61):
in äßr äurati Kan61ßi8ten dßssrsnxtßn ^i8od6 Numpf 6M68 mit
Oswanäs unä N^nwl dßkisiästsn, mit äsm
>lann68, äer in N^68täti8od6i- Haltung, sink
in ä6r I^inksn, sinsin 8od^6rt^6Fürt)6t6n 8odr6id6r mit 8
unä kurxsm Vao^sndart äiktiLlt, nslokkr, lakkl unä Orilkßi in
Häuäen, 1au8od6nä xu ikm 6inp0r8«daut. ^U3 äsr mittsiaitsriiodsn
ani XiarsnÄN^ßi- 1876.
^'r. ü: I^ ö>v6, 6in8odvv6in b6wä1tiF6nä. ttradäenkmai von
Via ^uFU3wna (-- l^umpfinüdl«r8tra88e), ädniiok äio ^ r . 10,
16 unä ^2. In äyr spüwrkn Xai8ßl26it ünäßt 8iok c^ iß86 aut'
6lt6i8, ^. tH. in Köln, Donu, Ir isr, ^tutt^^rt.
r. 6 (V. 3?l. (^ . 15^10^): vsnkmai vom 8^6l6ttsi-g.d ä68
^ u r e l i u 8 V i o t 0 i i a n u 8 , von 86M6n Ntern, äem
. ^urelius VÄ6lianu3 unä ZHaria »äsm 3Ü8868tßn
LO^ im 6üt6rdadnd0l >v63t1. äer
vsr 8tßin trn^ vorder 6M6
, von äor nood 6wiF6 L68te 8ioktdar 8inä.
8odrikt.
18
- DVI,
(o)I88IN (lVI V I . I I
(n)U8 - VII 01^8 - VIII
Die IlHs6ß6lmä,3giF!csit6n in <?6r I^umiuyrnfolßs Vi-zsben »iok »N8
von UmstsIIun^sn unä äem »Ucrkon Lue»uß von uyuen
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Nr. ? (V. 373. 6. 15211): Denkmal vom LranäFrad äs?
Valer ia Hlartina mit verbittertem Lru8tdi16, von i
; 1901 08t1. äer Lumptmüdier l)derlaiirt
0
com V NX
Die letzte 2 eile 8tammt von ßiuer krüd^ren Iu8odrilt.
Nr. 8 (V. 385. 0. 14370"): 6raI>8t,siQ mit 4
Lru8tbi1ä6ru; 1900 dsi äßr N6U6N ^ V
I8?^N^V - VIX - äN - XVlI I - 100
- VIX - ^N - VII I I - IVI.
- VIV0
I) - U
: Mr?Iavia I8pana, sift 18 ^adrs, Ulla tür I061Ä
Impetrata, äis 9 ^abre lebts, dat idre ^ärtliod l i
^sulia Viotoriua, 6is nood lebt, 6ie8 Grabmal maoben a^886u,
tür?1avw8 ?ortw, ibrsu
vsn
Nr. 9 (V. 388 0. 15211^): 6rab8t6in mit Lru8tbi16, tür
us <Huiktu8 uuä 8ems loodter (Huißta von 86iu6l
; 1901 eben äort
v
IVI. -
VIX
VIV8 '
- vx
Nr. 10: Lruob8tüok Vin68 I^önsu mit 8ob^sm (---- Nr. 5);
aut äßw
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Xr. 11: kleine 3it2enäe 8pninx, einen Uen8onenkovk dei
äen llaaren naltenä, auod eine 8^mdol>8one var8te1lunF äer Naont
a1l63 I^ edenäiFe randenäen Orou8 (v^l. ^ r . 5), 6radäenlcmal,
mit Nr. 46 in äer älteren Xie8^rude I^ oren2er8 ^68tliod
(8traudinFer8tra88e) Felunäen. Ver^l. Nr. 52, o.
'. 12 (V. 370. 0. 11971): 6rad8tein mit Üru8tdilä
von Nutter, Oattin nnä 8on^ieF6re!
Ver8tordenen FS8et2t; 1874 im (-arten äsr Villa Lrü11-?u8tet,
9 (vor äer ?orta äeonmana)
unä 80üner 1e8dare In8onrilt voll
^ Den 8<
v
I0N
V1XII
XXXIIII
- 0VI.0I8
800LNI 0LI
0
tu8, ^ 4 ^ adrs alt ßß^voräßn.
la886N 86MS
ter lür inren LiedlinF unä
8eine (Gattin Hroeutia, äie
8ü88e, 80^iy äie 8on^ie-
tür äen Dänin»
. 13:
äen trausrnäsQ Nitsrn, alle mit äsm , eiusm
ver-
mutliod nur
. 14 (V. 406. 6. 5964): (5rad8t6in äsr 8 M 2 M mit 2
biläern; in äis linierte In80Qrikt 8eQsiut äie ^itei^anFads
trä^lioQ einßetÜFt xu 8sin. 8puren einer krüderen In8odrift unä
äie 2 ver8tüNlnelten Lrustdiläer auk 6er Lüolc86ite äeuten auk
eine xneimaliße Ver^enäun^ se8 (Frad8tein8. Uelunäeu 1832 iiu 6a-
mali^eu karten äe8 Ökonomen AeFler ^e8tliod äer
0
VIX VNI
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init
it. In8(;drikt vvis dm Xr.
1873.
llansdsn stekt Orad8t6in ^Ir. 106. Dann
Xr. 16: I^ mvß mit 8okv?sin, 6r3,dmal wi6 ^lr. 5, 10, 22,
au äsr Via ^ugu8tlm^ 7^ ak6 dm
668
(Oompiatx I^r. 3) 1^93 au8 o Elster I'ißsel!) erdodsn
, in ä6M au88ßrä6M nook cliß ^unäamonts von 4 >v6i
4 in l i ^ l s in äßr ?fauga886 1905;
i1 668
«r. 19: (V. 377. 0. 11968): 8t6M8arß' kür 6i
mit ^soia nnä
deil und 86tx>va^6) F68cidmüo^t. l)6i äer ^
1871 ßntdißlt ^r no<;d 81(6iettr68tß
in r<
er lrLi auf äßm I^rddoäsn 8tanä, V0»i Or
»
IVUI . c ^ I 8 8 M ^ ^ ' VIX - ^X - XXXV
?(i)I.lO V^X - ^ ^ X I ! - ^ ' I^ L
VIX - zX - V - ll? - I^VOI^
VIX - ^X - III
. . . .
. 20 (V. 4!7 ^ ) : Hluod8tü«1c6 von
vom 6umvflnü!ii6i' I^6^rädni8p^ät2: Oßnißn kalten öis In-
Von ^8011^^
. . i8t noeli
. 21 (V. 408 L 5960): I^8t einßi' 6ladin8«krikt
8t«in:
0
6t inLmonäß: I'iavio .
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. 22: (-ro88er I,owe mit einem lierllopt vor 8iok,
ttrabdeul<ma1 (v^i. Xr. 5, 10, 10), 5832 W68tliod der
8tra886 gefunden.
. 23 (V. 380. 0i 5948): Zruotl8tüH der ttradin8odritt des
ehrenvoll veradsobiedeten Deiters
8 6 0 . " ^ ^ ' m.mdu. «t
- 10
NX -
. 24 (V. 4l9. c-. 5927 uuä 11961):
stein, lrüd68t6N8 au8 äer 2. Nältts äß8 ^. ^alirkunäerts. Die in
^nielinunss an äis Meudarunss <Iod 1, 8, N u. a. LtsUsn mit
^ Utlä w, 80Wl6 mi t äßM (^drl8tU826iod6N V6I-36d6U6, 80U8t
In8odrilt lautet:
1> L tür
rudt im
^rieäen, den ^lärt^rern dei-
In äer L^nennun^ äsr 1ot«n i8t 6nt>veäer naoli äem 2. X
in I au f t auen oäer äie Neile entkält 2Xameu in ^dllür2un^.
äem Wortlaut daden im r'öm. N6F6N8du!-A Uiäubi^e dei einer
äen ZHäi-t^ rertoc! erlitten unä 8päter dode
seu. 8armannina 8eld8t i8t, wie 68 8otieint, nickt
äen Illärt^rern deixuxülllsn, 8onäern vvakr^dsinliod in äer Xälie,
vielleiodt in einem (5rade von ^Iürtvr6rn.deiß68et2t worden. Die
Le8tattuuZ dei oäer auob in 6rädern von Ülutxeu^en (»8anoti«)
Falt 8eit äem 4. ^adrdunäert al8 ein li0ke8 Olüoli lür äie 8eele
äe8 Ver8tordenen, wie Le^pieie in Hrle8, ivrea, Xoln, I^von, Lom,
^our8, "lrier, Veroelli, Vienn^s xei^n. Die 8tedenäe ?orm de»
(?dri8tu8mon(»^ramm8 ist .jünger als die lie^enäe, in Lom erst 86it
Der 8tein ist 1839 aus einem ^oker d^r damaligen ^ i
im westl. ' leil de8 llumplmüliler Ü6Frädni8p1at268, der
im 4. und beginnenden 5. ^adrdundsrt im Lstribb
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stand,
is auk
^oräsu; er datts dintsn sine rods
(V. 411. 6. 5967):
, laut äßrßn 8i1viuu8, 8odn
ttattin unä ' - -
Ii688.
l)
26 (V. 414. «. 5969):
D
I'il.
Dem
sin
bis 1811 an
. 26 d :
1909
in
im
8tau3 oäsr
Vinäe1iÄ6r,
äi6 äarin Ki
Viotoi
Nnäern,
Vater,
Ia886N.
im
, ein-
unä
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Kurt, ä«r Aann in kurxsr L'unioa, äiy äurou drsitsn 8o1<iaten-
mit ringförmiger 8(?dna1i6 gsdaityn ist, unä einyQ vor äsr
dauzcdiF6n, über 6en Küok6n lang ninadnänFenäeu
trafen L6ug8obun6 mit 2ßden8pit2S. v is Lüo^se
ein Lrüäerpaar in 66l8e!ben Israelit. lün 8odmai6r 8treil6N am
ryodtkn 8mtenranä ist gb^^sob^aßßn. Oiß 8obm9l8ßitsn
mit ^^autdu8 V6l2i6rt. I)i6 In8otiri5t l8t niodt
. 27: 8tsin8arF mit x^vsi
3^mdo1eQ ^ie 55r. 19
, Llattoruamsut unä
Vom
. 23 (V. 367 0. 5960):
8t. Nmmeram. Der karssäeoksi mit
Klä8ke xeiFt, ßekörtß niodt 2U äsm
M6ram stammt. Daran äis 1n8ouritt in
v
sr au8 8t.
. 29: I^ramiäeuformiF^ (Fi6b6l8tüo1l mit
Ornameutsn von einem ^0336r6N Denkmal. I'unäort:
piatx. -
Xr. 30: 8tein8arF mit Lolcduokeiu. Vunäort v i^s Xr. 27.
^ r . 31 (V. 400 0. 5959): Udsrer l e i l äsr ttradiu8olirift tür
Nilitärarxt, mit ßbmüt8vo11er ^N8äruo1l8^ei36; 1856 am
NMI
(dat äi
. 32: , mit
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33: 8t0M83r^ mit N
34 (V. 3^4. (^ . 053'): 8tc!in8ar^' mit
vom
tt ^ V I X I I ' ^ ^ ^ 0 8 X X . . . .
. 35 — 41. (^ 1-08861-6 unä I<ioin6r^ 8t6in8är^6, dßim Ladn-
. 42: ?i-0KIi6rte8 (I68im88tüok, unä
^lr. 44 (V .W9. 0. 65? l u. 11964): ttladäenkmai ^68
, ä6i' Zonoli! im 6i6d6ifs1ä al8 links nsden 86in6n Eltern
clarss68t6ilt i8t. Dis kurTidärti^e ^in^elü^ur trä^t üdsr äsr lunioa
mit äsm soläatßn^ürtei ßin ^rms1^6>vanä mit clrßißoki^em ^U8
soduitt; clis ^lännßr unt^n Geissen üdsr äsm Fß^üi-tete^ Hutor-
ßinon ^?6it6u, auf äer reotitsn Kokuiter Fßkßftßtßn NantsI
in 6ßn 2U8amm6NF6l6Ft6n H^n^sn >vo
roÜ6. Oi6 I'rau, äsrsn F6W6Ute8 Haar üdor äie Odi6li
Nru5t3tr6if6n unä
in äßn HäQ^sn dält 816 6in käuousrkägtoüSQ. Dag
1372 döi äsn Lannarl)6it6rw0duun^6n 8üäliok äer
I) -
- 8V
INV1XV8 - M I . -
I I I - I 'I^I. - VI - H^N - X VIIII
I.IU
»äsu 6ött6rn äsr I^nwr>ve1t unä äer
FßvvMt! ^ur. latruinu«, 80iäat c^>r I I I . Ital.
er dät ^9 ^alirs ^lodt. D r^ "UaÜ6umei8ter ^eu^art?) ^ur. 8a
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0INU8 unä äie
8onn drrionten I
ur. (.'ara naden äi68 Denkmal inrem teuren
mit viereoki^r Za8i8 unä proülierts8
äor (^6^en(! äer ?arta cleoumana.
Xr. 4s): steliek 6in68 I^ioktdsnaönstßn in
knixem, auf clsr reokden 8c;nulti6r 2
k, in 66886N Dau8c;n steine vervvanit xu ä^n^ßn sinä; in äsr
Hanä unäsutlioner kest, >volü von ßinsr
01t: Hlter6 .Xie8Frud6 I^ 0i-6U26l8 an
Xr. 47: 8xcn6 in ein^m 5Virt8kau8,
von sin0m 8win8ai'F; ^ßfuncißn 1838 dm der ^ i
sr Via ^ u ^
eines 6i-ade8
Xr. 4^ (V. 3^9. 0. 14370"): ^nwl6r ^6il ein63 altaränn-
, 1899 im
mit. Xr. 5^ a unä 64
V
V 8
v V 8
mit
einer
L688676
, 18l l an Via
6radci6nkma1
80^6nannt6n
vor ikm
— ein
, eins uaivs Dar-
V6r8toro6N6
in
mit
in äio
de 3iodtbars
trä^t; unten ein
, eins 6d6nta1l8 in
mit 8p6i86 überrsiodt unä sine
I'unäort:
Via ^ ,
. 51: Lioolc mit^slißl auk 2 86iten, von sinsin 6in8t
malten 6radma1; auf äer Vor(1ei'3elt6 tin^aar mit liiuä, aut äsr
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8ßit6 viknerln mit Nnä. I)a8 8od1so1it srdaitßny Denk
mal ^ar früdyr in äis ^Vanä äer kiftinsn (^naäsnIlapO
äßr ^Iten XapeiiL 6inF6maußrt. kins viLiisiolit äaxu
In8edritt, ^slods äort uooti vermauOrt tiiutßr V6rpüt2 8tekt,
80^6it 816 F6I686N neräßn korinw, naod ä6m 011^ I I I 6572
V. 393:
XI0
80 0UIV6L NI
- IVI. -
» »
. 5?.- 668tsU mit
a) ^6id1ioli6r Lru8trumpk. d) L.6li6fdrnod8tüo1l: Vator uuä
. o) N u FlsiotieZ: ^rausn^opk in ^isods (Felunäsn Oder-
187. ä) ?ran6n^opk, au8 6iQ6m Kslißk snt-
Q0MN6N. 6k^) vrei Xöplß. d) Hanä. j)IInt6rariu. k) Narmor-
Mit ä6U?Ü886U eillSr ^P0li0»8tatu6tt6 Ulla ßin68 V0FO18,
um 183ö. 1) Nulß
(von ^Msudur^) . m) 8okmisä6amd088, Ü63t von ein6M romi-
in äer Niotik9rnFH886, M x t 8odott6N8tla886, 1866.
mit Nelikt ein6
0) XIßink 8pdmx, au8 I.0r6N26r8 üiß8Frnb6 an
vom
. 53: Hradäsnkmai mit ^sl ißl auk 3 86itsn: Nann mit
- uuä Laoksnbart uuä ^rau mit kisinsn 8tirn1ooksu
äis Hanäs, vor idnen sin Frö886r63 unä sin di8 aut äis
v6lSo!i^unäOny8 ^l6insrs8 Lincl. 8pur6n von üsmaluuF. ^ u l äsr
8sitsnnanä reotit3 ßin viensr in 1o8sr lunioa mit z
eins viknerin mit H6uksIZ6lä88 unä luod. ^rdßit äsr
an
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. 54 a (V. 3o3 0. !437O"): ^KartörmiFS Üa8l8 mit äsw
uutsrsn "lsil äsr oin8t rot Fstärdtsn In8vdritt vou sinsm ^sids^s-
äsr dis8iFsn I^6Fi0N880iäat6n, ä»8 von äsm odsr8ten Vyr-
äsr ^rovinx kastia, äs83sn M m s Isiäsr uiodt er-
daitsn iät, und äsm I^ sssi0Q8praslskt
Vl)
V ?
l V 5 l)
l its! (--Vir
äie In8vdrikt in äa Nilitär-
82.ti0u 8ixt 8.23
222—235. 8teiu
in clis
im Sinter 1899
dsim I^6udau 6s3 86Winklr8 xur ^Iten Il^ apsiiO iiu
LsLir^ ä63 ?rH6torium8 Fstunäsn in sinsm mit
in I^8odssrätsnl0lm F6p2a8t6rt6n Lauiu, xu äsm x^ei äamals 2.
nood srdaitens ^inzän^s 2U8 Fro886n Illonolitdsn lüdrtsn*).
I^r. 54 d: 6i6d6irsli6t, äis ^VolLn mit Loinu1u3 un<i
äarunter Viattornamente; Fekunäsu 18^7 im Hot äsr
r. 55: Lsrdrootisnsr H.1tar au8 sinsni 8tsindruotl i
dsi Ndsriraäinß odns In3obritt.
Ifr. 56 a (V. 35l. 0. 14370"):
äsr86id6n Leit 8tamm6uä nie äis ^ 0rin8odritt l^r. 1 unä sdsnso
vrltunäs üdsr äis Hnlaßs äor dürßyrliodsn l f i
Xanabas) im ^V68tsn äs3 I^aFsr8. Ifaoli äsm
36insr lQ8otirift dat äsr 4säi1 ^ - Lau- uuä
668 äsm I^ szi0N3iHF6r 2UF6 i^686Nsn Osdi6t63 .äis
Lauten äsr sdsn 3iok an8jsäs1nä6n
am 23. ^ußU3t, äsm Vulkansta^, äs3 ^adrs3 !78
am in
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äurod äa3 <F68oden^  äe8 ä!tar8 unter äen 8obüt2 äe8
68 Fe3te1It unä äamit ein früdere3 6e1odni8 »ßern unä freuäiß,
63 8iod ^edüdrte« erfüllt.
H 3 - Voikano 8gorum - Hureliu3
tsrriwrii eontriduti(UommLsn: oontrnrii)
VN -8VU ?V 6t Tauadarum »6ssiQ6N8ium äk 8uo te-
011' -V -8 1^  -1^ -Hl oit; votum 8o1vit Iastu8 Iib6N8 merito.
X - X 8 ?03ita (68t arg.) X
- 0 0 8 Urüto
6r ^Itar 1899 xuLammsu mit Xr. 48 unä
64 am 8üärauä ä68 L.oiiä6ll8 u.uk äem r^nu1k8p1at2, auk ä6n ciie
Via Hu^u8taua — Lumplmüdißr unä 8ok0tt6N8tra386
. 58 d (V. 420): Unterer ?6i1 eine3 altarädulioken Votiv-
in äer 6ra8Fa886.
Der Optio (— ?M^ed6i) N. Hureliug
8 ' - - Illanto au8 Lomum (am (^ omer 8e6)
ülil ' ^ V L - - ' I xur 1ridn8(ILentinaZedori^, datinlol^e
0 0 V^IU eine3 <F6lndä68 äie3en 8tein äem ,
I ' O - 0 ^e8et2t unä Fern unä kreuäiss, v^ie 63
1 0 - ? 0 8iok ^ebülirte,
0 -I) I. I. -kl
. 57: Orabäeu^mal mit LeiiekLzursn auf 3 8eiten, älin-
liod ^ie l^r. 53, ader au8 de83erer Leit (3. ^abrd.). I'unäort:
I^ oreu26r8 ältere Xie8^rude an der 8traubjnFel8tra836 1854.
Ndepaar, reodt8 Diener, Unk3 Dienerin. Der läann
über 6er Annika ein la1t,'F68 (^e^anä mit 8pit2iF0M
unä ossenen Mantel, ^ie 68 8ob6int, mit Iireit8treik6n ßexiert; äie
I'rau ein FSFürtet68 (5s^auä unä einen Mantel mit
Oa8 gewellte üaar reiodt big über äie Okren berad: äie
mit au3F68treo t^eN Lei^eünzer Ue^t auk äer Lru8t, äie
bält einen unlcenntlioden 6eß6N8tanä. Der Diener im taltißen
träßt Lz^obe, ^uoli unä einen niodt mebr
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3s
lieben <4egen8tanä, äie Wienerin im gegürteten ^ rmeiobiton V^a83er-
ll688e1, Laäetuob unä Lorb.
Nr. f»8: (F63te1I mit verwerten Oe8im8bruob3tüolcsn. Va8
rautentormig ornamentierte Fragment var ai8 Toplpol8ter einer
I>eiobe ver^euäet ^oräen. kerner Lruob8tück einer Ii?ra unä
4 8teinkugeln vom gro83eu Legrabui8plat2 (^Varms8tsine?), 1 von
äer LiobbornFa386, 1 von äer Vsterlwenilolonie, 3 vom 8teibv1at2
llunäerte gekuuäen baben.)
. 59: 8ku1pturre8t, gekuuäen im Lauplatx äe3
8eminar8: in üaober ^»i8obe eine 6e8talt in
liebem Oe^vanä, äie äen reobteu Hrm naob einer 21
'. 60: 6ro88er kinieuaplel, KronuuF eine8 <3rabmal8. Via
61: 6ro886r 8tsin mit Ls!iskäar8t6i1uu^6Q ank 28siten:
^lauu 3to88t 8iob äkl8 8od>v6lt in äie Lru8t, vor idm
sm ^uadß 8uokt idn ab2udn.1ten (^iax unä Lur?8a<?68?). Hnk äsr
8obmai8ßit6 dis ^VoidnnF smsr Ifi8vdß, äausdsQ in Lauä-
nackte 6e8talt sin63 <lünßliuß8, mit sinsr äi8ku8«
8okftibs über äem reobteu ^U88, einem 8obaI1dIeob
er mit äem 8ob1aFboi2 in cler I^ iQ^en xum Ionen blinken
Varunter 6er 3opk einer weiten 6e8ta1t.
Der 8tein diläete einen 8eiteutoi1 eins8 ßr038ßren
in äer Hrt äer ^M3ob-deiFi8obeu, reobteokiFen unä
adFe3obi088enen turmartißen Oradäenkmäler mit äem üiläe
Verdorbenen in äer l?i8obe unä m^rnolo^oben 80^ie rea!i8ti8l;ben
8eit6näar8wUunF6n; (vßi. Nr. 4, 80, 85; 29; 60, 71 b).
Oetunäen 1899 im 8tra38enkörper am ?eter3tor.
^ber äie veutnnß 8obriebsn: 6ß. 8 te inmetx , Verb. ä.
2 . V. IteFen8burß La. 51, 8. 108. ^. ^ ü t b n s r , (?2srnovit2
La. V I I äer ^abre3bette äe8 0e3tr. Hrobaeoi. In8t. 8. 146. vari
Robert in öermania I I 2, 8. 42 uaä 119.^
)fr. 62: Topf ein68 Hierfür, 8pate nnä robe Arbeit, ssek. im Lau-
zrunä äe8 In3titute3 äor Lußi. Fräulein au äer Lmuptm. 8traüe 1902,
3*
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Nr. 63: Nslisk: ( ^ tmab l , 3odi6odt erliaitOn, mit
1838 aul äsr Fro886n ij6Flädui88tÄtt6
Nr. 64 (V. 359. L. 14370"): ^sidin8okrift xur
6M68 ^lßmplum ä68 Nar8 unä äsr Viotoria,
29. <Ium ä63 ^adr68 211. 66luuä6n gut
2U3ÄMN6Q mit Ar. 48 Ulla 56 a.
U - II - 0 -
- VI6I0
4?
am
1899,
ZV0IV8 - VN1 - NX -
- IKIZ - V 8 I. I.
o I) ' III 008
13t
Der
61U68 ülilitärtllduußu;
Nr. 65 (V. 364.
mit 55 Fau2 oäsr t6il^6i86 6rka1t6N6u Namen von 8oläatsn, äi6
8o1äHtsnFstttdsit6u Zlar8 unä Viotoria tür äie VVokikalirt 668
(2255 - 235) sin 668ob6nk äardraobtsn,
6er Voi^uäun^ sin6r 25MdriF6ii Di6U8t26it. Die
k von äßw <Hua68tor ^ul . <Iu1ianu3 unä
Name vsrlorsQ Fs^auFsn i3t.
Der nur in äsr rsodte^ Lalkw 3opt 6er lQ3odritt
mit
- IVI.
^Äarti ot Viot^orias
a^6Qtidu8 » on3t0äs krnmsu^ti far(iuae) st
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Dann tollen in 4 8pa1tsu äis Hamsu, äaruntsr
!8ma1, «Iu1iu8 N w a l an äsr Olstsn 8te1Is, unä ^ulstxt äor
1a88 xul ^»ViämunF.
vis Alarmortalsi ^uräs 1798 am ^Vsintinsssr^sß (---? j
Narsnanzsr, Ü6mau6r8tra88y ß
Rr. ßß: IlßliOf: visuslin mit Nmsr uuä
liob nobi 86it6utßi1 sinß8 6rakä6ukma1» ^ie l lr. 53 uuä 57.
8pätk Lai86l26it. (jsluuäsn 1833 aul äom Fro886ü Üs^lädni8-
platx k«i äer LiO^lei Kß^h^.
. 07: H8otisu8g.rF sinV3 ^iuäsg, dsi ä«r ^utknäunF im
^63 ^eubau68 Xienäi am Le^inn von Xumptmübl mit
. Oer <jg.odtormiF6 8arFlisoksI, mit
unä siner Lokma3ks, äsr jetxt äsu ^ ,
stammt 6dsnla1l8 von äsm LßFräbui3pIat2 an äsr Via HuFU8tana
(Der in äsr ^8obs aufßslunäsns Lolimuoil an Xoralisn
llsßt im'8obranll !^r. 40 auk äsr ^Vs8tsmpors).
!fr. 68 a): LruobMok sius3 Ns1isl8: visusriu,
d): . „ „ „ visnsr, Lssts von
äsnllmäisrn ^is l^r. 53 unä b?.
. 69 (V. 372. C. N966): OisbsiFskronwr 6ra.b8win äss
i. Viotoriuu3, von 8siusm Nrbsu erriodtst.
äsm ßro38sn Üoßräbni8pl»t2 1874 bsi äsn Labnardsitsr-
däu8srn vor Lumplmüdi au8Fs^radsn.
DU-
III
. 70: 48vtisuki8ts mit vsoksl, rods Hrdsit,
sins3
d): kinisnxaptsn, von smsm
08.
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Xr. 72: k^ramiäsnkörmiß^ vaoli mit
SMS8 Fl088srOu Denkmals; vom 2Io1tll6p1at2 1901.
. 73: 8ammblßß8tvU mit lusodriltrsstsn.
V. 375. <I 11967. 2nsi vermutlioli
sinsr KIal8 uuä Viotoria von Loläatsn
Ingobrikt, um 1890 im sksNali
äs8 krästoriuws zykunäsn.
N U - V 1 ' ----- uaod VoUmarL
i st Viotorias
»
IVI.
00611 - ' ' Julius
H.V
d) V. 374. L. 5936. UlMu3o1irittrs3t tur owen
pravksktyn; ^on äsr röNi8oliyQ Uau» odsmg.18 in
äarium äs8 6r»kyn ßternbsrß (-^ j6t2t idOrygisiirutis im
o) V. 415. 0. l43?0". Ver8tümm6lts ^sibin8o!,
nood niodt ksstküskt, FVtüuäbQ 189i> im
6rß»rtOQ in ävr Ubsrmün3tvr3trH88H ()6t2t 8t.
Vsrsin):
. . . . . .
'
V0
I.
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V. 386. <ü. 5953. lis»t siusr 6l»diu8oiirikt, äsr Nausr äß8
1809 »bFsdlanntsn L1arHll1o8tßl8 aus äsm La8srupl»t2 sut-
U0MM8U.
III I^L YVI VIX
XI.V -
- YVI - VIX
idt! I)6N«Iu1. HsIianuL, I^ istsntudrOl ^-Zuodtia1t6r äsr I I I .
, ^5 ^adl6 alt, 86in6N 8od i^sF6r80dn, uuä liew ^ui.
6iäiu8, LsneüoiariuL (---- 6«tl6it6u) ä68 I^aFsrprasks^tsu, .
alt, uuä dem , . - - lsadrv alt, (dat clie8
e) V. 390. 0. 11970. Ne8t einer 6radin3odrikt, äem
. VaIsQ3 von Uaximina Fsv^iämst; vom Orabsrteiä
uaiia, 6artsn äer ^1dsrt8tra886 !^r. 9; unä
l) V. 409. L. 6531 ----- N962. Lruoli8tüoll siusr von
8arFin8«tirikt, ^slods (Huintina idrsr
Veryounäa?) unä äsrsu 6attsn, äsw
kotsn8 Fßviämet dat. Vom Xumptmüdisr ftraber
lslä.
6) ?!. V ^ I . . - ' t) . . . . . o ^ - VIX '
8 - I1A6 - I I I ' . . . ^ i f ^ .
IX I I - ^ ! f^0 ' - I I I > 1^1 . - VIX
. 74: 8ammsiFS8ts11s von
a) V. 395. 0. 5954. (-radinsodrilt lür sinsn Vstoraußn mit
Vien8t26it von ^ ui. I^ uoi1ianu8» clem l i
; 183? dsi üer Lißßsiei Vsrbät ßsluüäou; unä
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V. 402. 0. 11973: tür äis 15Mdri^6 ^ortunata,
vom Xumptmüdlsr Z6^räbui8pi3.t2 1873.
a) ^^s - 811? - XVI VI d) l ' 0 L ^ V
XXXV IVI . ^ 1 ^ - VI
XV
o) V. 40^. 0. 5962: 6rab8<3iirlkt tür
8oliu, von 86iu6m Lrnäsr
1830 in 1ior6ii2ßr8 Xis8^rud6 86tuuäsu, unä:
ü) V. 401. (^ . 6573:
0) I) v A ä) v
/ V / / / IOV
V, / / V8V
«08 XXVIII
NIVX
V l? I 1 V
s) V. 366. L. 14370": X1sin68 Lraoli8tüoll, in ^slodsm, nis
1896
l) V. 416. 0. 5970: ^Itarplattß mit äeu Voläeltü886n
unä Zuod8wd6ll am 8vit6uraiiä; ßßlunäen 1854 im
artell in äsr 8<;iiM!i6l8tra886 24.
V. 389. 0. 11974: Lruod8tüo^, FstünäsQ vor ävm
d) V. 418: Lruoli8tüo^, ssvluuäsQ auk äsm Xumptuiübißi-
y) NV t) > Ilf F) I" ' 81 b) II I
0
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75 (V. 383. L. 55,52): 8arFin8cdrilt, von sinsm 8i^mt6r
äer 1>«ßion, »äsm 8Ü88SN
ttattiu« ^e^iämst; 1710 in cisr 8t. «
8t. Nmmsram gefunden. Nit
(0
76 (V. 397. 0. 5957): 6rv886 In3odritt von einem
dsim odemaliFen X1o8tsr xu 8t. Xiara äuk dem '^
8N? - IN rL INMO V M NX I.Ü6 - I I I
- I I Hl - VXIVL0 - VI(X - ^)N - 1.11 - 61 - V1VI8
Oeut8ok: »Den
Dem Vstsransn der I I I . Itai. I^e i^on 8ßptimlU8 Impstratus,
einem mit ßilrsnvoiikm ^bsoliieä 6nt1a88t>nen sbemal.
ä6r 52 ^adrs ßelsdt bat, go^is 8ßiuem Lruäsr
unä 8ftinem Xs^sn Uaioriuiu8 Naiorinug, wsiede deiäß nood
Ißden, dat 8eiu6 ?rau lOlßntia ^ervinkil unä 86in6 loodter
Impetrata äie8 üiadäsullmal maeden 1a886n. UöF« ilim
leiodt 8oin^
Nr. ??. (V. 368. 0. 6533 - - 1196^): Llsinßi-, altarädnliober
Oradstsin, odsn mit VßltißkunFSn kür äis ^Ü886' eiuyr 8tatustt6.
r6 Insodritt, 1872 auk äßm Lumptmükier
bei ävr NberladrtMüeks
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^VN - YVIA? - ^ ?ür I.. 4ur6iiu8 (Huintu8,
- V1III DI XI 9^a!ii-6 unä.11 ^ 6 alt F
^V« ( iV I^ l lM NNä 1.. ^UI6liU8 <)uintinU8,
0 - ^ N V v I I I b^adre unä 3
l8i
ibr6n
Nr. 78 (V. 398. ^ . 5958): VorstümmMkr Untsrtsil s y
3odritt kür die ^'amiliy 6in68 I^^i0U880iäatsn, 6b6M2i8 im
663 08t1. Iurw68 Äw ?6t6l8tor sin^ßmauert; oben
ßliel siusr vsr8
mit Xord in äsr Nsodtsn 8iodtdar.
VIXI . . . .
NIV8
?II.I8 - VIVI8 - NX
VI ) . ^0L I^V8 ?N^NI i ??
vom ^näsnkßn^ an ä6n I^6^i0N880iä3t6n , (lsr
. . «labre ^ei^dt dat., 80^ie für 8eins nocli Isdsnäs (Gattin
unä 8ßiuV 2 8odny 86ptimiu8 unä 8sptimiu8 ?li8oianu8,
äis lwod Isd6n, dat äis868 Oßnkmal ^naod äkr lür80rFiiodsn Vor-
8vdrilt^ 6s8 I68tam6ut8 maoli6n 1a886n 01auäiu8 ^1orinu8, 8sin
Lruäsr unä Vormuuä 8ßiner Xinäsr, unä 86in
Vonatu8, ^slä^sbsi in äsr I I I . Ital. I^ ßFio
Nr. 79 (V. 403. 0. 5^6 y : In8odrittr68t 6iu68
»äis Nnäsr unä Vrdsn tiabsn au8külir6n 1a386n«; sin8t im
» . .
. 80: 6108861 8teiudloo!! mit Voräsr- uuä Lsiteureiisl,
oü«ub»i Le»t eins« ßr«8»eu VeutwÄls von äer ßleioben ^ r t
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. 4, 61, 86, 2U8ÄNM6Q mit den ^robitektur8tüoken von Ar. 1
im Fundament der ?orta prinoipa1i8 dextra vor der Xarmslitsn-
drausrei gefunden. I)arF68te11t i8t in einer ^i8ode die Oder-
8obenke1partie einer üderl6d6N8Fr0886n 6e3ta1t, ^elode die ebneren
Balten der l o ^ a mit der Ksoktsu la88t. I^ inlc8 davon
Aanäi6i8t6u c!a8 Aitt6l8tüok sinsr ^Isiusn, uaoktsn
von rüo^ärt8 ^S86lisn. ^uk äsm linken Lsitentsil in
Xoxk 6M68 dartiFyn, lanFbaarißyn Uann68 im
an Dal8ts11uuFSn in I r is r srinnsrnä.
Ar. 81 (V. 392. 0. 1197b): Udsror ^si l ßins8 6rad8tsin8
mit 2^Ä ro86ttenssS8otiNüo^tsn2a1bklOi8d0ßsn ad8odlis886nä, mit
äsn Ks1i6kdru8tdi1äsrn sine8 8tarkdZ.rtißsn Hlannv8 unä siusr
mit ß6Vsß11t6M 2aar; Fylunäßn 185l in cisr Xi68F ,
ie äis Ar. 11, 46, 52 n, 57, 74 o. Von äsr In8odrilt darunter
erdaitsn:
VII
Ar. 82: kleine UaüMule vom ^rauenberFl 1901.
Ar. 83: 8äulon8oiiakt au3 der 8H>var26-Zären-8trng3e (8üd-
8eite de8 ?raetoriumbe2irll68).
Ar. 84; k'raFmeuty von proülisrtsn (^e8im86n, a) kleinem
d) (an der 8üdvand de8 ^fei1er8) Fro8868 vom 5!o1tlcep1at2,
o) Iiinter dem Ließelbozen drei8eitiF proülierte tte8im8p1atte, zs«
tunden 1902 im römi80ben Lau- und Lrand8vdutt vor dem
Aeu3srd2U8 in der 6e8andteu8tra38S.
Ar. 8b: ^ n der 8Ädve3tUoiiyv Lteiler^and proülierte steine
a) au8 der 8o^ar2e-Laren-8tra8ge;
d) von der römi8oden I'e8tunß8Ntluer, 19(X) im Oekonomiedok
von 0bsrmün8ter nade der 8Ädne8t1ioben Ilmdießunz aus-
Ar. 86: vag Imporatoren-Oonkmai, 8tebt aul der Aord3yite
äor Niodo nodsu Ar. 4.
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. 87 : 8t6mdlock vom Aradmai ein68 Ü6it6r8 mit äsm
668 äa8 pfsrä tüdlsnäßu Xu6odt68 in ^eßürteter
nsdou Xr. 25.
. 88: Ha1drunä6 V6ok8tßiii6 von Uaußrxwnsu, 6iui^6 6a-
von ül)6rllr6U2t; a) 6er Fro886, uiuter ^'r. 10l, von äsr 6sF6uä
668 Uullßli ?ri20lpa1Wl68. (>V68t1. I'Oil (^ 68 ^6Uplai'I'pIat268) 1900
F6tuüä6u. d) äßl Fr0886 nsdsn ^r. !0 l V0U 6ß
o) äis auäern vom N68t1.1'sil 668 Xumplmüklsi-
iu
. 89 (V. 3i?6. ( I 5956 ^ 1l959): In8oliritt von äsm
18l2 bei äsr ^isderlß^uu^ 668 1urm68 am
2U83.MMSU mit Ar. 76.
' w ^ 10
V l V O ä
VIVI5 - L^ 0LIII5
Vetsrau
66? I I I . Ital. F ,
k6n 1g886u kür
uuä
Viotor uuä .?uv6ma Viotorina, äie nook am
6r
i8t UQ3iotl6r; in der
!8t 2^vi8vd6n äi6 5. Ulla 7. 26i1e in Ki6iu6r6n
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^tcii iä^l^; äer Oecliel mit vier
6in6m anäsrn vßriorenßn; bsiäft vom
Ar. 91 (V. 387. 6. !1969): ttrabstLin 6^8
, 1875 dei ^n1aF6
am Hitßn 6^iniia8ium
c^^l^>10 --- Dem ttytryitsu äsr III. Itai.
. Ill -
uaob ikrem ^d8odßiäen
. 92: ?1att6N8al^ au8 Fro886n, 2UN I s i l mit
IN
nur
. 93 (V. 376. 0.
I'rau Olauäia?1g.oiäing., dßi I«6d26iteu datts maodsn
; vom Zl0886ll 86Frg.dQ18piHt2 1871 mit
' 8N0VLI
- 8Vzl??I
LV8 - 8VI8 -
6iu mit 2 Ua3k6n F68odmüo^t6r Ulla mit o AI V6r8kdsuer äarüdsr,
1811 im alten vom Fslunäsll ^uräs. s V. 417. (?. 5971).
. 94: a) Ns3t6 äe8 0lizina1.2i6F6ipäa8tOr8 au8 sinßm kaum
im 6runä äß8 8üäIioli6Q U0Msp1at268 1901.
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d) Lssts von 61N6M mit Lolntwtsner blatten kele^ten
kl) 6r03868 Lruod8tüH eine8 2i6FeIpfeiIer8; d)
platten; o) Ließelplatten mit Iier8puren; ä) LieFelplatte mit
; ebenäaber.
. 96: XeiilormiFS I'u^teine, aus clenen sin
im Laä^edauäe am Loniss8derß dei Xumpkmüdl
Nr. 97:
Nr. 98: 2u8amm6U8t6iwnß von LiLßßipteiißru, ?1attsu unä
xur V6ran8odau1iodunF einer
von
mit 2imm6r^3.nävsrput2 au8 äem ßr0386n Lau aut äsm
(Vyrzi. Nr. 2, 94, 95, 10l uuä äiß LWIeitunZ.)
Nr. 99: IlloäeU eino8 2i6FsI^rad68 a
kisiusn LisFsipiattkn; äiß vsoks ds3wdt 3.U3 treppen
üdereinanäsr Fsoränsten vaobplatten. Va8 Original
mit einer U5rtel3odi(5lit ^latt ükerxoIeu, 306233 F
äen Vinäruok einer Ti8te mit Fe^oibtem Oeoliel maoktv. Der-
Zelten nareu ß»nx gemauerte LieFeiFraber, wie 623 unterhalb
äer OaissenderFer llderlabrt3drüoke im Olitoder 1894 mit <iem
di8ber einxi^en Lie^e^tempol I.N6. ' I I I - ?(e!ix) l ^ I ^ - unä
einer 6(»1ämünx6 6e8 Xai8er3 Nero
Nr. 100 (V. 485): Verbummelter Ueii6N8tein von äer 8tra836
Viuä. - dH8tra Kezina, l?09 in einer Nruttnanä äer
von LurßiveintinF eingemauert aulFetunäen. ller Ü68t
äer auf 8eptimiu3 8sveru8 uuä Oaraoalla dexu^lioden In8olirilt
au8 äsm Zeitraum von 195 -2 l5 lautet:
? » . . ( !
K
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. . ?rinoipi Domino (-18?) In-
(ad) ^uFU3ta milia PH88UUM . . . . a
wilia p288Nüm . . . L6Nerken8^ert 13t äie äoppelte
von ^UF8durF unä von äem I^ 6Fi0N83it2 (---
der. I^eiäer ledien äie ^>VeF2adIen.
101: Oro886l 2ißF6ibo^eu von einer Hsi^aulaFS (---
lurnium) oder einer HuterkeiierunF xur I'roolcenIeFunß äer
mauern, ^eloker 1906 au8 äen Hainen äe8 ^ro88en Laue8 aut
6em Hloitkftpiatx (vor^i. Xr. 2, 94, 95) in einem 8tüok beraube-
1ö8t unä unver8edrt in 6a8 Nu8eum ßedraobt ^veräen konnte.
Nr. 102:. Kelietrest vom 6radma1eine8Neiter8: Hintsrkörper
ein68 8tarkduüßen ?keräe8, 1909 auf einem äoker we8tlion vom
dei Lui-F^eintinF au8FeFraben.
0 3 ^ : <Fro88e 8g.ulenda8i8 mit <^uaärati8ouer Unterlage,
1905 in der Le8iäeu28tra886 unter 6eist Lürßer8teiZ vor äem Nin-
FanF in äen Zlumenlaäen äort ernoden.
b: 8aulenda8i8 ßieioner ^r t , 1914 dei ^nia^e eines
I^ i<3nt3onaonts8 unter äer ^68tfront äe8 Lankßedäuäe8 et^a 10 m
sülilioner ernoben - vermutliod Fenärteu deiäe 6em3e1den Lau an.
101: 6ro886re 8äu1euda8i8 au8 äem Uau^ninä äer La^er.
auf äem ^eupfarrpiat.2, äeren 8Üä1iode 6runämauer
1911 über 2 3o1onsr 8auleu autßslünrt ^urcie; äie eine konnte
nood gerettet ^eräen.
Xr. 105: kleinere 8äu1enda8i8, von äer Fieionenl'unä8ts11s.
Dort daden 8iod al80 tempeiarti^e üauten F6FSN äie 3Üä1i
deixienenäe Via prinoipali3 ^eolknet.
Xr. 10ß:, 6radäenkms1 einp8 Ndepaar8, undenoitene
3teI1unF au8 3pät6r2eit; äie 1n8onritt i8t2er8tört. Helunäen 1909
im Lau^runä äer ^la8odinendaI1e I^anx, Xumplmüuler8tra88e I^r. 3
-- im norä03tlioken
Xr. 10?: 8ardare3kor ^op l auk ur8vrünß1iod
klatte au3 8auä8tein, in Haartraodt unä Uütxe an
8te11uußen erinneruä (od romi3od?); in einem ^Vsindorz dßi
zelunäen.
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t)»«u kommen:
in
1. Lruod8tüok einer 6radin8odrift, eingemauert in 6er 8Üä1.
Innenwand 6er ^Iten Xapelie (N. 413. c?. 11776):
II N
V^I.VZILIi.1 ^^ »Den Alanen ä63 I.. Valeriu8 Hbrian'u86
. . . . . . . (äauu tolFsu uood uni68dai-s
2. Lruoiigtüok. Liusr (^radinLolirift lür 6iu6n
im Lotraum äe8 2au868 Nr. 11 (15 100) in clßr
. 410. 0. 6582):
- — s^msäioo -
i^6F(i0M8 I I I )
3. 8. äie In8obrilt xu !fr. 5).
. . .
Z. Denkmale im l^ationalmuLeum in
l . (Xat. IV, 762. N. 360. «. 59^3): Linke Lsits der
68 U6lwirt6Mp6l8, mit 6in6in äiß Iu8(?dl1ft in
liadmsn dalt6nc>6n 66niu8; üdsr ikm i'1 siner Xi8od6 ein
mit I'üiidorn. Der 8win war 1724 am
6em ^eter8t0r eingemauert und kam 1816 M3
naok Äünoken. Oer ^ext lautet (mit Lr^anxun^en in kleinen
Honorem Vomn8 lliviuae
8a1ute äominorum
IU?eratornm 8everi et
I^Ntbioi Hlaximi nodi-
aeäem et aram
' 3M8 00U8UMP-
- VL^V8tate : ouram e^erunt
et . . . . .
DeUioatum Olionell et likons
V -
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Ndren äes Lai8erliau863 baden äem 6ott Nerourin» Oensu-
»alis (--- äem Vermögen, Neiotltum türäernäsn) tur äie ^Vobltabrt
»un8erer llerren, äer beiäen erhabenen Xai8er 8«verus unä
- - OaraoaUa), äe8 ßro88ten
äis ^silirauoddiwälsr einen Zossen ^1ter8
unä Hitar 8amt äen
»leuts «suliu« Verax unä . . . . Die
äis
srkolßta »N 9. 8ept.
2. unä I^ ibo Oon8u1n« , in ^elodem Lilo
- - 204 u. ciir.)
Vor äer ^pp08ition »äs8 eä.idrontol^erZ« stand
Buna äs8 6eta« (NI INI '^I ! ) . Isaod äsr Nrworäunß
Zru<ier8 im «labre 2l2 1ie8» Oaraoalia äon Ifam
unä 3vinen Nbrentitsi Däe3 ^r. kärtberÄegers« einsetxen.
2. (L^at. IV Nr. 763. V. 3?9. 0. 594?): 6rad3tein au8 spater
tlai3er2eit mit4Lru8tdllc>ern äer nood ledenäen Litern unä ikror
verstorbenen "loobter, zetunäen !808 in IssumüUers karten
— noräo3tl. ^eil äe3 Fro88en Leßrabnispiatxes (jetxt
dalle I^ anx) unä 1816 naok Uünoden
0 N
01. - VL84 - VIX oiauäia Vrsa bat 2
- 4 I M 0 8 - I I - VIVtj - X - 6N8 u. 4 Ia?e, «esatia
2V8
l l l )8 ' I I I I ' VLOII ' e i l ' 0 0 äius Douatus, Leiter äer
- I I I ' I L^L - 3. Itai. I^zion, u. keäania
- eiitt^VIVIl. rrotutura, äie Litern,
V I V I - ? 1 I i I ^ daden bei ibren I^ ebxeiten
8VI8 - U V U O L I ä ( m ) ibren'loobtem äas ven^"
V X I ' - mal maoben 1a8sen.«
3. (L^at. IV Nr. 764. V. 381. «.5949): 8oläatenFrad»temmit
4 Lrustbiläern, im 6iebeläreie<ck 2 velpbine (---- loäess^mbois) z
zekunäen 1808 nabe bei lls.-llr. 2 aut äer »Lmmsramer Vrsiten«
ansserbalb lleumüliers karten unä 1816 uaod Künodsü vslbraodt:
4
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6t)
D ' AI Den tzodgttenAöttern!
?Ii ' HU^LIL I ' ?OI«IiI<MI ' I^N6 ^^ Dem lslaviu8
I I I V HU XL ?L ^ U ^ ^ v t ) ?I 1i8, ^ ollio äer 3.
V äll 1III -ll? ?L ^Os^^II - 40 a^dre alt
VIVO ' I'L - N^INL^I^H unä 8sinein 4 «lalire alt
8 I' ? ' L ' ^manäu8,80ivie äemnooli
8olin ?1. Oo^
Oattin
1a386n.
äir äis Vräe Isiodt
ini1itäri3od6 ^mt <is8 ?0i1io 18t nur Ä6ln Manien naoli
bekannt.
4. (Xat. IV I^ r. 765. V. 332. 0. 5951): MarlörmiFe8
, aut äsr V0räsr8eite init Insokrikt kür äis Oattiu ei
, darunter 8et2v?ÄFS unä Lßil, auf äßr linken !?od6N86ite
siü68 naokten Weide8, auk äer reodten eine Urne mit
?eter8tore8 in einer geiten^ölbuuF vermauert ^elunäen uuä 1816
naob Nünodsn vsrbraodt.
v ^ U Den 8otiatt6Nß0ttern! M r
O O ^ ( I V 8 8 V I'lavia Oonoe88a, velolie
XXX ' 8N?VI^(?2L. 30 ^adre alt ^uräs, 3eine
lieve ?rau, dat
8tatianu8,
äis3 (^radmal maolisn 1a88sn.
5. (Xat. IV, 766. V. 391. 0. 5955): In8olirilt eines sbsmai3
mit vielsn LylislÜFuren Fexierten 6radäenkmal8, cla8 äerderittsne
Lßßionär kl. ^ur. Uilitio tür 8ejne Familie unä tur ?reunäe^
8tittet datte; im Hlittelaiter an äem N0räliod8ten äer 3
aut äer 8tein6rn6n ürüok^ eingemauert unä !816 naoh Nunodeu
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I) ' NI - eVlt?^V^N ' 8L«Vlll1^I IVI.
VIX -
0LIII8 - NI IVI. N05M4A - Hl^INI - I>IN!fI VIX
VI -1VI. ViOKMM^V 80(^ » VIX - ^ ^ 1.XXX
VIVI8 - ^V» I'II.I^N ^V» - zlll^i^NI - I'II.
V0
NX N<H I.V» I I I
--- »Den 8odatt6NF0tt6rn unü
<Iu1ia IIr8Ä, 86ms xartliob Uodsuäs (Gattin, äis 41 eladr« »1t
Veläi6N8t6ii dieser
8ßius v6r8wrdsnsQ 8SIme
86iü6 xärtliod liedeuäe Nuttsr <lulia IloQua, 80 <Iadre alt
, unä seine 8obnieF6rNütter ^ulia Viotoriua, 80 «ladre alt
edeu80 kür äie uood I^ebeuäeu, 8eius loodter H.urs1ia
80du Hure1iu3 Ni1itari3 unä tür 8sin6 I^euncle, äeren
aut äeu ^edeu86itsii au8^eliHusQ 3iuä unä äereu
deine er tiaok idreiu llin^anF in äie8 Leßräbni8 aal^uneliinen
3tattete — tür alle äie8e dat Uarou8 ^nrsliu8 Uilitio, edrenvoll
verad8odisäetsr edeNal. Reiter äer 3. Ital. Zession, bei «seinen
Iledxeiten 6ie3e3 veniciuai maoden la88en.«
6. (Xat. IV, !fr. 467. V. 412. L. 5968): ttrabäenIlNai mit
4 Üru3ddiläern, 6a8 eine üderledenäo Uutter itireN Nann unä
äen beiäen Colinen ^viämete. 2n ^ventiu8 2eit in äer ^lten
eingemauert, 1816 naod Nünodsn Zebraobt. (8Mere
»Den 8obattenF0ttern!
- - I ' n r l0Fiu8 unä 86ine dsiäen
unä 8everinü8;
- ?I I . I8 - e i L m und idren 8odnen, äie 8ie
N88IN18 'A«zl(1N ?N0. liebten, l
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S2
von nelcken nock Lericlite vorlian^en 3in6.
8is ^sräßQ dier uaod äsr I^ 68unF I'r. Vol lmers in äsm
Laivarias
I. (Vollmer 358. 0. 5942): Von
in8obritt »uk einem «luppiteraltar, den ein
2 0 - D D - - 2u Vbren äe8
0 N Dem^uppiter, äeiu
NX den 6ott, bat äen
? 8 ank 6eliei83 <1e8
V It - ? N It. V erriodten 1a83yu ^urelin8 ksr-
0 I ^ U viuoiauu8, Leiter äer 3. Ita-
III li8<iliOQ liession. Die
D 1) lauä 8tatt am 25. ^uli,
VI I I ' I^^I^ - ^VH 8adinu3 uuä Veuu3tu3
' Vü 8iiln ^aren.
« 0 8 (---im 5abre 240)
2. (Vollmer 365. 0. 5945): Unterer ?eil einer
im «labr 1753 ^ar er nood/iu 6e8 8taätkammer6r8»l)1g.2ei8
im Untern Laoti ^leioti auk äer Nräs über einer
Xr. l0 in äer Unteren üaobßg.386) ei^
-« Iiat ßrriobtsn Ia33su^ äsr
8 I 0 e Lzl) 8 ^ tragsr . . .^  kür ssius
8 V I i I, Al Nr dat 8sin 6slüdäs zyrus unä
HI . L I X 0 L I^NzlII.1 liaob »sbüdr ßrküllt, al3 ^Idinu3 uuä
3. VollmOl 394 (y. 5950):
oiuer von zsÜÄFsitsii ^sutsn Fßlialtßüsü In8okriN auk
8toiQ8ar^ 0z>liaß> äsr 1678 »im u
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n unä ^ is ss
»owrt ^ieäer mit Nräe überäeokt ^oräßn i8t.
- III
8? - XXIII - VIXI? - 4 I M - XI . V - IVI.
- l? -
--- ^vso 8odattOUFSttelQ rlncl^  äsr äausrnäsn
äsr 3. Ital. I^ sssion, äer 23
jabrs xätlits uQä 45 ^ adrs alt ^ur^e. «lulia ^l8a bat ssm uu-
4. Volimsr 405 (0. 5963):
dsriodtßt vou einer 6radiu8odritt in
ärei pilc!nu8 in 6is8sn 8tain Fßbaut: ^ in vatsr mit
unä toodter«.
Der niodt ^aux 8ioll6ro I'ext äer unv0ii8tänäiß6n
lautst:
äsr
I ^ l f V ? äer loodtsr äs8 ^ann. . .
V - 0 0 I f I siner Gattin, vift 8s1ten
N I 8 8 I N eins nar, ?0 ^abrs alt ßy-
V ^Kl - I.XX voräen, Iiat ibr Hlann
8IV8 - O0^IVX mal maolien 1a886n.
b. Vollmer 407 (0. 5965):
übOriieksrtO 6lad8odlift mit lremäarti
tür einen odsn äarüder im Lru8tdilä äarFS8te11tsn 15 '^abr.
Knaben, äie H.vontinu8 im la^auerdot (03teußa38S!fr. 2?) F68elien kat.
0
VN DI!0IlI^^0 V
IXII 4!l XV k'NL IVI.
VIVI
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— vsn 8odatt6UF0ttsrll uuä äsr äaueruäen 6rad68ruds!
vsm Oo0titauu8^?), äsr 1b ^adrs alt ^nräe, idrsiu 8odu, liadsn
. ?oütitu3,(?) . . . ? . unä I^Iavia ^anuaria ai8 Nuttsr uuä
ia Vsuniauta, äis aiis uood am I^sbsn gin6, 6i63
dat,
und
äis
Linn;
äsu 8/8t6Nati8od
mütü Ulla
Netall uuä Lsm, ^ on uuä Ls1a8
Klslnkuncle.
äsr 3 ,
ömiLedsr Lautßn iu
ÄU3 F9l6F6ut1iok6li 6ruuäau8-
von <^
reiobe Nindlio^y in I^ sdon nnä
viy 8obran^« Ar. 24 — 3 l uuä 4? sutdaiten
I'uuäs an Oraburusu, Näuodßr8olial6ii,
töptedsu u. a., N6i3t bsi Zadudautsn aut äßw
187^—74 erkoden; auäsr63 kam trüksr
VuQä8tft11sQ. Die Normen äer 6M886 ^6i36Q 2. 1 .von
2., in äsr aut
Iu
4?
3. unä 4. .lakrbunäsrt dm.
, 2. L. au8 8t6iu8arF6u, iu
äeu Orädsrn an äer H1bsrt3tra886 9 (krüdsr LrüII-?u8tet).
. 31 yutdait au336rä6N odsu llsuiloi^rü^s, ^0n2a8od6u uuä
8oäauu Nstaliluuäß, jn3b680uä6r6 I'rau6U3odiüuoll,
äsr 3patsrsu Kaissrxsit vom Tumpkmüblsr
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. 32 unä 35: 6-6lä88e unä Lruod8tüo1c6 in 'Isrra siFi
3.U8 I0pk6l6i6ll Ld6inxad6rn8, 61INF68 anod HU3 Faiiisodsn
; Fßlunäsn im 8t2.ätF6diet.
33: 8 iMata au8 ännsäsiunFSn bsi ^Ucolsn 1845/6,
1913, NartinF, I^soprsolitinF, ^aiinsrinF.
. 36 a: b'unäs vom kleineren Lsßlädni8p1at2 dßi
9 unä t3adndok8t.la886 7:
F von HaäliÄNU8 di8
II.
d : Lin26lluuä6 von anäßrsn, uiokt immsr
r^ädn6N3ivsrt: Lron26d68od1aF6 mit L^1i6f8, äis
8ioii dsxisden; od 8is liier ßykunäen, i8t niodt 8i
t (V. 424. 0. I I I 6017,1).
I'idsin, Lron26iisn^6i, Le3oli1äz6 von
äsren siuß äiß l!'irma ä68 66M6l1ianu8 in
- - I^ aäsn in äsr 8oliw6i'2) au8 äem IÄiäß ä68 2. «lalir-
dunäsrts trä^t (V. 424 ^. 011.. I I I . 6017,2 unä X I I I 10027,204.)
8i1d6irinF mit äsr rüMäuüßßN In8odritt ^ ? V — ntsrs tslix!
(V. 425 H.)
. 3? : Nin mer^üräissOr ttradfunä: 2 lopks mit Li6r8oliai6n,
N6d6N äsu Llnoodsn 6in63 '^UNF6N Iiiuä68 (siuißO Ii68ts
in 8oiirÄnk 43 untsn), in sinyr reodtsoki^ßn 6rub6 auf siusr mit
26rärüokt6u Ni6l3odalsn äuroti86t2t6u Iürä3oki6tit, üdsr ^volMs
F6F6N 800 UÜN26N ÄU8F63tr6ut w^sn; äaksi sin Li86NlN6886r mit
sinzriss, 6IN6 2g.86n^Fä äg.r3to1i6nä. I^orälioli von
Iruds äis vrns mit I^ßio^yndranä unä sin ävn Ni
üdsr ßinsn 2ßitiaum von Vz
, von ^ugu3tu8 di3 ?. I^iomiu3 Vai6riaüU8 in äg.8 «lakr 253;
vsrmutliok äa8 VsrmoFsn ä63 Voi'8t0i'bsnO0, <la8 itnn
ins 6rab ^^6bsn ^si'äsn mu38t6. (l)d6i Nsrtuuäv in röm.
9. »NomMßuy« XXVIII (1917) ^ r . 144b, 8. 640, . ..
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. 38 a: Lron2S8t»tusttsn: Laoodant, Osrs8, Fortuna, llsr-
, IHsrouriu8(6), Ninsrva (mit auMilißsm llaarxopl), Vul»
r; 8äu1s sins3
äarnntsr sins kbälsra mit Nsclnssndäupt. üronxslamps i
8S8t»1t mit
b:
uut rsiodsiu Üß1isl8oliiuuolc uuä dem
^ V H I ^ I f l VN - - vsouria äs8 ^vitianu8 (V. 421. v. I I I 14118).
vsr ?loräs8obaäs1 laß in röN. 8odutt anl clsm voiuxiatx.
I'srner Hußsu8olint2 einy8 ?tsräs8 oäsr 0dr6N8oIiut2t6i1 von
smsm Usiiu, mit siQFßpuQxtsr Iu8vdrikt I i . Vetsr. 0. I I I Lr.
--- L. Vstsr. (?0dorti8 I I I LritanQorum (V. 422. 0. I I I 14119).
Nsintunäs, äs^uuter XiQÜ6l8pisi2SU^ unä 3 HIün^vn äft8
DomitiaQU8, 2aärianu8. Die ?uuäy b) 8tammsQ ans
bsi <isu lürgtl. <3snaob3bäu8Sln in Lnmpkuülil. übsu»
äaber.
o:
. 39»: ( ,
ä ä ^ 1 u m 3 am
röm. XaukNanu8.
einer römi3ob6ii (^Kri8tiu, mis äis HudäQ^sr äsr
im 3.
vom Xumplm. Lyßläbm8p1at2 («saunsr, 668odiodts äsr L i
von ItyßbU8durß 1,18; übner , Vsrd. <l. V. V. 45, 162 nnä Itöm.
Yuärtai8obritt 1892,162. 8i6d0UlF, «onQsr^adrduod 1898 Nr. 103,
126. 1 ^ . X. X r » u 8 , NsalvnLM. äsr o1iri3tl. ^Itortumsr).
äsu 3iod vodi ein 8o1ä»t 8y1b8t 3.U3 8z>sok»
uuä mit <lsr ^ iämun^ an vsr8odiyäsns Oott»
batts; ßstunäsn in äsr 6oIiatIi8trH88y (V.420L).
d: I1»3urnsn al3 Lodaltsr tär I^viodsndranä vor^onäst.
o: Xnootisi!rs8ts eins8 Linäs8 mit
äss 3. «sHbrbunäsrt8 (äis zits3<» 13t sin UHlißnia vom ^kldr 37,
äio Mz3tsn 3inä 3 ^ureiians von 271) nnä Nisrrnton, von ßinvr
Nr. 3?).
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a: In äsu AittsMolisru römikwbs, Frisodi8<3ds uuä
Nüuxsu, 6l8töl6 2UM r^0886U I'sil dißr
d : Hutyu Xißiutuuäs vom LumpkmÄklsr
8o1imuo^8aoliyu, üaruutsr XorkUsu uuä ^«risu au8 äem
(I^aMar. 67)- ^aäsiu, 8pioi8t6M6,
, 2. ? . V0Q
61»8Üa8oIisii mit kußyli^m uuä yokiZsm Xorpsr,
uuä
uuä t)1s6t3.88e, 80Fsuauut6 I'läukuü^odolisu, darunter siu äoppsi-
mit
d: 6st3.88S uuä
Lsob6l, rati8o1i6 ^Vars u. a. m.
o: I^äNpsn uuä XrÜFS au8 FS^oduIiodsN I'on. 8amt-
liobs I'uuäs vom
. 42 6radluuä6 vbsuäalisr.
, U. Vi36Ud680ii1g.86 V0U ,
siusr Matroua« - - müttsriiodsu 8odut2F0ttdvit äsr
I^auälsuts uuä 8o1äatsu, d68onäßls im ItksinFydist vorsdrt.
siusr dsim (ktbakndau Fßtuuäsusu I'srraootta
iu ^smpsiodsu. Xiuäsr8pisl2SUF.
o) 8pisFsI au8 Ustall, au3 6Ia3, Ist^tsre 8sltsu6 I'unäs msi8t au8
Urusu mit Iisiobsubrauä (8tsiumst2 iu Vsrd. ä. I I . V. 49,
203—219; V- I^o^otu^ iu äsu <IaIirv8d6Nsu äs3 0s3tr.
. X I I I 107—128, 262-270. L. N iodou iuvuUe-
. 1909. !9I1.) 8tsmps1 siu63 H.uFSuar2t68 (V.
. I I I 1203^,3). 6I5otoIi6U au3 Lrouxo uuä Vi8su,
miukkarbou8t6ius uuä
u. a. m.
ä) I/nt6rs 08t8sits: 8taättuuäs, äaruutsr Lruod8tüok siusr
Narmor^rupps äsr Vsuu8, ?ortsui0uuai8-H.rllibauä, Nmailübsl,
Loläatftuübei Mar t in <V. 424 V); LeUo unä 8obIü8Sv1 vom
rowisoksu
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. 43: Lsrami8obs l'unäs vom uorä08tl.I'sil äs8Xumpkm.
i8plat268 au3 dem Uau^runä I^ anx l910 (vsrssl. Ar. 45).
Untsn: Linä8lluo«dsn xu äsm Nsr- unä Nünxtunä in Kr. 3?
Ar. 44: Orablampsu ältsrsr unä ^ ünAsrsr?orm, äis Istxtsrsn
Hiitsu: 66lä886 Ulla 6stä88l68t6, äaruntsr 6M6
vom Xumpfmüdlsr LsFräbni8p1at2; nur äl6
aus swer I'unä^slle bei äsr I^^I. Villa vor äsm
Ostsutor.
llanOdsn auk äsr Lrü8tunF äsr Lmpors: ÜH8t6u mit rom.
und mittelaitsrliodßn 2ul6i86u.
^lr. 45: l'uuäs au8 äsm norä08t1. I'sil äs8 L6^rädui8pi3.t268
. Ar. 43), äaruntßr Urus mit L6ii6fv6r2i6run^ (I^ övvs, Oittsr),
räti8ods ^Vars, 8issi!1ata, Kiews Lrou^stunäs, Nßtall- unä
tür3t1. ,
. 46: 2um 66ääoktni8 au Nmil N^uer, Luoddäuälßr in
Fskailsn vor Vsrclun
Vino 8amm1unß von
äarrmtsr 2 Hrnsu, ^rouz!68tatustt6 6iu68 Laoodantsn;
ullF6Q an llaimatißn, b68onäsr8 8a1ona.
8tiltunF ä68 Vat6r8, 668 Herrn lürstl. 6ed. Iiatß8
Ar. 47: LäuoIi6r8okalOii unä /loptoden vom Xumptmüdier
Unten 8obääs1 unä 8^6i6ttr63t6 vom Lsßradni8p1at2 vor äsr
?orta Oeoumana au8 66m Zau^runä äsr Villa H1dsrt8tra88s 9.
A i . 48: Nsiutunäs unä daulioli intsrs83ants L.68t6 au8äsm
unä
in Xumplmüdl, äa8 xu äsm krüdLsitliolisn ^a8t6i1 aut äsr
äort ^sdorts. (vsrßl. ü . von V ^ a l ä s r ä o r t t : »äis
üomsrdautsn am Loni^dsrZ« im. 50. Lanä äsr Vsrsin8-
Lsgonäsrs sr^9.dn6ng^6rt: om Ooläriuß mit
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Nar8 in Okaloedon F68otinitten, Bibeln, 3 daldmondformisse
Amulette. Zron208oki1doden de8 Leiter8 I'elix von der lurma
äs8 L1. 8everu8, 47 Nünxen von ^uFU8tu3 au di3 ^ntoninu8
?iu8, da^u ein dexüMcd der ^undLUßseliärigkeit un8ioderer
ßa1li8ode 8iFi1Iata aug der 2eit Vs8z>a8iau8 uuä
nsbsn einem Xumpen äe8 dodnertu8 unä einigem (?e-
Itdein^Ädern. Ni36N3aokeu: darunter
61öollokeu, I^ anxe, XäFel u. a. m.
äer ^Vanä kinter 48 von äem8e1den Lau
von ?u38döäeu, ^anä uuä vaod, HodlxieFel au8 einem
Kau8wm unä vom Daok (mit 3 dsxeiobney; die 8t6mpe1 nennen
äie Oodorg I Navia Oanatdenorum unä äie H.1a 1 8inFu1arium.
^r . 49: Lumptmübisr ?uncle au8 einigen 6er 9 kleinen
am ^utzan^ xum Lednerkeller 08t1iod cie8 Lad^e-
au8 äer ^Vodnuu^ äe8 8eoco oäer8iooo, eine8
lteitsrveteranen der 0odor8 I I ^c^uitanorum. 6e«odiodt1ioli niobtiß
igt 8ein in 8ruod8tüo^su erda1tene8 Nilitäräiplom vom ^adr 166
^ve^en der ^uf^äkIunF der damal8 in Lätien 8tekendeu Hien und
Oodorten; für idu enthielt e8 die VrteilunF de3 LürFsrreodt3 und
^uer^ennunß 8einer Me. (V. 517. L. I I ! 8. 1991, Nr. IHX I I I ) .
Werner FaUi8oke 8iFi11ata von dort, vom Lirobenpiatx und
vom Xanai dei der Zi8odof8d0ker ^68tauratiou. Rampen und
ta886 vom Neudau I^ o^ v Nr. 28 mit V68pH3ian-Uün2S.
Iie8ts au8 dem karten der3tädt. Ver3orssunF8au8ta1t^1909)Xr. 52.
l/nten: 4u8 einem dsim Neudau Naddei, 6ut6ndsrF8tr. 1?
in den <Iadren 1909 und 191? aufgedeckten Oedotts mit "Uobn-
dau, 8odeunsn und Lrunnen Le8te von 8i^i11aten, vom Xüoden-
F68oliirr, d63ondsr8 Länder von Keller, lopleu, 8okÜ88eIn, LruF-
däl8e. ?or80 einer bemalten 6iz»88tatuette eine8 L!ai86r3. Xupler-
münden: ?au8tina I I und ^ommodu8.
^ n der ^llinter^vand die mit I l l l oder 6 dexeiokneten
l63te von dort, darunter ^c^uitauer- und 6anatbensr-8tsmp6l
6or nordliodsu ^K8ok1u88inauer der Fro83eren 8odeuus und Hob!-
von der ßy8vßQ8ura eme8
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Nr. 50: NieäerF^teii mit bemaltem ^Vanäverput? au8 äem
Lau auf äem
. 5 1 : NieäelFe8teIl mit einem 0ri^ina1re8t unä einer
äe8 ?2a8tOr8 im »Pi3obFrät6umu8ter« au8 einem ßro88en
Naum im Laußrunä äe8 8eminar8 xur ^Iten Xapeile, au3 äem
Ar. 54 äe8 I>apiäarium8 unä äer 6ort er^äbnte I'ürstoo^ 8tammte.
I^ i88b06eubelass aus 80ind0feuer blatten an8 einem neMiob
3.n3to88enäen Raum 6ort unä versierte ?1attenre8te au8 romi80bem
Nrunä in äsr ^oN^ir^erFa886 (»xur 8odneäenkuFeI<) 1896.
Iaxi88odran^: Ita1i8vli6 Vronxen uuä 6efä386 au3 Ntrurien,
Rom nnä Oampanien. 668odenke 8einer vurodiauodt, äe8
Albert von ^Iiuru unä Iaxi8.
. 52: Vom 08tlioden LeFradni8p1at2 an äer 8traubinFer
8trä83e: Xerami^, 8ißiIIata unä UstaIIr68te; 3 3letaIi8Pie^sI
(einer mit Llei^ri^) unä Lern3tsiulin3 mit Xai86lindü8te au8
I'rausnßrad; I^ ampo in l'orm äsr kinisnkruobt, lla^enlcreu^Ldel,
Denar 8everu8 ^lexanäer u. a. ?unäe au8 äem Lauzrunä von
2au8nummer l i ! unä 14. 8i^i11ata unä ^0NFS8odirr von I^iödti3
I^eudau 1879 --- If0rävsS8t-No1l6 äer ^Vei886ndurF3tra8h6.
?u1t M . 53: 1) 8taättuuäe: Xai^teinproden von äer rom.
Nauer; bearbeitete 6e^sili8pr088en; bemalte Länder von Leib-
2) I'uuäe von 6r088Z>rül6uinF nade äsm vonauuker
über äer IfädmünäunF. a) vom Xeiier im 8o1iau2ao^6r 19l3:
au8 Nbemxabern unä ^onFS8o1iirr, 8tüo^e eine8 8od^ar2»
bemalten ^riukbeobel8 mit In3o1ilittre8t, Lruob3tüoll6 sine8
80Fenannten »I.ioktliäu3o1isu3«, Lron268obeibe eine8 80iäatenßürtei8,
Z!i86nm638er mit äurobbroobenem Lronxe^ri^, ^ao^e, 8odleuäer»
u. a. m. 4 Uüu^en äe8 3. ^abr!iunäert8. b) von 2 Lobri-
am Lrunn^eß: Nin6rva8tatuetts, ßro88e8 Nj86nm6336r,
Aießeipiatten, <3e8odirr. (Die äa^UFebori^e 8izi11ata
im Mtteipult ! lr . 33.) I'au8tinamün2e.
8obrauk Xr. 54: Obeu I'unÄh vym KMItsiä in
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a) aus emem Keller im O8ten <i?8 ^o16ß3(!9!3) 8igNlataF6fä88e,
au3 einer Ornbe x^ei Leoderdemxel au3 Ve8pa3iani3oIiOr 2eit.
b) au8 äer Villa ru8tioa im 8ü«we8ten (19l1, 1915/16): 2vei
, äie 8iod äis 8oläaten oäer Veteranen 86lb8t
verfertigten,' nobi uiu 8ie naod orisnta1i8o!isl 8itte
an I'0tens68ten mit einem liiobt verseilen an äen
verdorbener l'amilisnFlieäer 2uk2U8tellen. 6r038S3
ßelä83, l^öpfe unä Urnen (im (5enerHikon3ervat(>riuW
Nünotieu erßänxt), 8igiI1ata, äaryntsr 8näFa1li8od
au3 lrnlierer Xai3or2eit, 80N8tiße llerami8ode, metallene
u. a. No8te. I'erner
o) au8LossFinF: l/rnsn, Dolod in äurolidroodsner 8obeiäe, Xstte.
ä) au8 Oderdin^otsn: Xer3.mi8ode Re3ts.
e) von <ier Humüdle bei Xökerin^: Zsinlcamm, Nün^e eines
t) römi8ode kkeräotieuüdeif ÄNFßbliod au3 einem
lioben OrabliÜFei im 8ok^aißliau36rk0r3t 1844 mit einer
^rmbru3tübel au3 einem 1^  ate ne-6rab1iüze1'be
d) Ortbanä sine8 Volobe8 au3 äem kleinen Xa3tell Koi8obam-
danpteu.
Lonenurne au3 ?oizn.
Unten ?unäe au3 äer H.n8ieälunß ^Ikoken am Linßberz
Hbbaob uuä 8aa11845/6. NünLeu bi8 llaärian reiodsnä,
Bibeln, Ringe, Lieratsu tür I^ eäerxeuF, ^aäeln, «risse, ZodnaUen,
^ettenteile n. a. Ni86U8aoIi6n; keraWi8od6N68te, äarunter bemalte
Vare clsr einli6imj3(3li6n I^atens-LevölllerunF. Die äa^NFskörißsn
8iFillaten im Hlittsipult Nr. 33, äaninter 2. ^. ältere als äie
Werner 8oderben von ^bbaod unä DünxIinF; 2
nnä Vi86nrinße au8 äer «sZenä NossßinF—Lß^müd
?ult Nr. 55 a: 4Ü3 kleinem Lauernkau3 neben
am 08tenäe von Unteli8lin8 19U8 ergrabene Lesto von
uuä be30uäer8 von Fro88srsn
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Hrnsn, wit L6rdv6l2isi'üliF oäsr Rai6i'6i, 2 .1 . in
Ornamentik, sin Ls^sis ä68 Nmäi-jnF6N8 sinti6imi8o!i-k6iti8ob6i-
in äi6pr0vin«ia1»r0mi8oti6 Lsramik v?i6 dm ^ Ikolen I l r .53 i ;
mit 8trioklnu3t6r; 6i86rn6 8oli1ü886i, ^ä^si , Län-
äsr, llaken, 8<?Iii088t6ii6 F6v?älir6n VsrFiOiode mit äsn
d: au3 6iu6m keinen, abör mit
mit I ' i F , 8 t6 i la
U 3.
. 56: Lruod8tuo^ sinor kisinsQ Uarmorpiatts 9.U8
mit 6radin8okrift tür äßu Iluadsn
^ mit si
ä63 . . . oow8 dat ^X LisZei ÄNFßtsrtißt« (V. 423).
L.0mi8od6 2is^6i mit Nnärüeksn ßsuä^sltßr 8odud6 von
uuä vOr8oliiOäOUOr I'ierspureü, UÄMsutliod von
uuä OoF^ßn, äis in rom^obeu
. 5? an
(vom Laäs^Ldäuäs in Lumplm., vom 0h6rp08t3.mt und
Loii0r8 I I ^Hmtanorum (von sinsr
in äsr Nio1iti0rüFa886 1867, ^etxt 8okottßN8tra886),
<^anatd6N0lum (Xumptmübl), cier I^s i^o I I I Italioa (8taät-
uns b630ns6ro 2ie^Ol8tßmpsI, äsrsn I^ssun^ nood niodt
auk äsn L isp ln d626iodn6n ^unä8t6ii6n: 1 :
^6ä6nkuF6l in äsr ^VoUnirkorFa^s. 2:
msdr bßkannts ?linä8t6ii6n. 3: LaäsZobänäß am
. 4 : 8sminar xur ^Itsn Xap6U6. 5: Odyrpogtamt am vom-
6 : Häbdßi8 I^6Ndau, ttutsndsl38tra88O in Lumptmüki.
7 unä 8: äer Frö836 Zau auk äsm Hloltksplatx. 9: 0bßrmün8t6i'-
. 58: ^anäxißFLl unä 26i2rokr6ü mit
rput2S8. llaokxiß^ßi mit
ikt, I,6ßi0N82i6F6i u. a. m.
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1)aus1)6n au äsr !for<l^anä Lis^si^Iattßn 0 vom
von äsr ?tau^a886, 8 vom 8tsidplat2 uuä
Das Zro886 U68t6i1 ^r. 59 sntbält
. 65 uuä 66: Nomi8otie Zodääsi- unä 8ksi6ttr68t6 au3
ä68 Fl0886u 6ssslÄbnj8p1at268 au äsr Via
uuä äs8 kisinsu vor ä«r ?orta Nsoumaua (6artsn vou
9).
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unä ävr tj
96—98.
98—117.
117 — 138. in äsr Lorm8okliN Ar. 1
138—161.
von 161 — 180
177,
180—192, ai8 äis Vrbkwsr äsr (!g.3trg. Lszina in äsr lor iu-
3odritt ^r. 1 zsnannt; N. H.urs1 auoti im Nilitaräipiom äo8
86000 8olil. 49.
^—169; !^r. 1 unä 8olir.49.
, 193—211, unä 8Äns 85iins
^ nt 198 —
U^VI^K ^I^VI^VilV^VluI ^»^, I W u^lvl
209—212. Lein
222—235. Xi . 65.
2.
I. Navia 8inFu1arium (Lsitsr) Ni1.-Dip1. 8odr. 49 uuä
i. 8odr. 48.
i» ^vitiani. 8obr. 38.
. 49 nnä
I Flavia vanatlisnorum Miiaria (Voppyloolio^ts). 8odr.49
unä ßs8tbmps1ts 2is^s1.
I I I LritHlnoruN. 8obr. 38.
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6Z
ioa. I.»piÄ. 19, 44, 5H 69, 73» b, 736, 73 s, 73 t,
74a, 75. 76, 78, 89, 91, 100; 42, Ü2, 133, Lb, C 1, 0 3 ;
äsu Lßiuamsu t'i6lix) 2«ißt vin Ließslswmpsl. 8odr. 57.
im llilitaräipiom 6v8 8sooo vom .sadr 166
ia I ^uriau«, 1 klavia lOewvlIian»,
, I I Itastorum, I I I braoaruw, I I I Ibraoum vstsran»,
I I I I'iu-aoum oiviuw Nom., I I Lrittouum, IV OaUormu,
V Lraoaruiu, VII IiU8itauoruN, IX Latavorum.
I . Xmtes, 7itel unä
i8 territorii oontr. et ü(aiiadaruN L6 i^nOU8iuN) 56 a.
tsoti o28trorum 73 6.
6.
<Ü0U8uI 5ü a, 64, L 1 , 0 1 , 0 2. 8odr. 49.
arnwlUN 44, L 4.
llUNSuti fariuas 65.
'. 8odr. 38.
1sF. I I I Itai. L 2, 0 1.
oo!i0lti8 I I ^auitÄnolllN; HIi1.-Dip1. 8d!il. 49.
. III Itai. L 5.'
üx Oguitv N. Ii. m. 6X . . . . 23.
Imumni8 Ißß. 111 Itai. 91. ,
I^ OßHÜU3 4UssU8t0lUM Pl0 pl2O^0l6 1.
IiiblÄliu8 1s^ ioQi8 I I I Itai. 73 ä.
oiäiualiu8 31. — Iss- I I I Italio»« ^ 2.
. . . 78.
. I I I It»1.'44. 69, 73 e. 73 t. V3.
tuiaiii 2 1.
UMo 56 b. 91; — Ise- UI 1t»1. 78.
kollia 1sF. I I I . Ü3.
?l26^6<Hn8 Iß2ioni3 54, 7^ l).
kroourator plovinoias üastiao. Ui1.-Oipl. 8olir. 49.
65.
» 75. 8iFuiter t?2.
74 a.
yx ooruioulario triduni 64.
sx 8ißmfsro Isß. I I I Ital. 89.
. I I I IW1. 1s,
b
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Vstsrauu3 sx 1ß .^ 111 l t . m. d. m. sx tubioms
Vstsrauu8 oodorti8 I I I 8rit. 8odr. 38.
Vir pyrkec;ti88imu8 pra6868 provinoiae ItaytiaV 54.
4.
a) auf Xai86r dexü^Iiod: Kap. 1, 65, 74 6(?), 100,
8oiir. 49 (Ui1it.-Vip1.); in bonorem äomus ciiviuaß 64, 74 f,
8 1. 0 1. 8odr. 39.
d) r6iiFl086r ^ r t : «luppityr 0 I ; ^uppiter, ^uno lißFiug, 1^  O,
I N La, Fortuna 8odr. 39 (^Mrolißn); !^ar8 unä Viotoria 64,
65, 73 a; U6rouri»i3 OsnsuLM L ! ; Vu1oanu8 56 a. Oa^u
V0ÜV8tsjQS niodt medr erkßiiubarOr (F0Ntlßit6Q 48, 54 a,
56d, ?3o, L2.
Di3 Aauidu8: 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 21, 26, 25, 26 a, 28,
44, 69, 73 b, 73 ä, ?4o, 74 6, 75, 76, 93, ä 1, ü 2, Z 3, 6 4,
Lb , L 6 , 0 3 , 05.
o) Orksundar odri8t1iod 24.
ä) auf 8o1äat6Q dßLüßliod: 6, 19, 23, 31, 44, 54 a, 56 d, 64,
6' , 69, 73 a, d, ä, 6, t, 74 a, 75, 7s, 78, 89. 91. ^ 1, ^ 2,
82 , 83 , 8 5, 0 1, 02, 0 3 ; 8dkr. 38, 48, 49.
auk krivats: 3, 7, 8, 9, !0, 12, 14, 2 l , 24, 25, 26 a, 28
(8toin8arF), 31, 34 (8t6in8arF), .48, 51, 56 a, 73 o, 74 d, 6,
l, F, d, 77, 79, 93, H. 1, 8 1, 8 4, 8 6, 0 4, 0 6; 8odr. 42
k) aul xeitlioli d63tiNmtß Vr6ißui836 au3 äsr
auf äa3 3adr 1«>6 untsr äsm Ü0Q3u1ad ä63 N. Vidiu3 1^ i
und ä68 I'. ^lartiu8
30F. Ni1itäräip1oN3 tür
8eooo, äsr am 8oiiQ6r^6i1ßr iuXumpkmubi sin
!llau8oli6Q dsvoduts. (8odr. 49.)
auk 23. VI I I . 178 untsr äsm Xou3u1' 0rLw3:
, vsrmutliok aut äsm
, xur Vrdaunuß äer üauadas Ly
--- äsr 8araok6n tür äi« 3iod im Oskoißß äer
likFwu aQ8l6äo1uüßn LiviliZtyu. (I^ap. 56 a.)
aul äa8 eladr 179 Voiieliäuuß äßr 0a8tra- llyßina --- (1^ 8 I.aF6l^
3. Ita1i8ed6n liV^ion ^I0rin8okritt 1).
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9. 8ept. 204 unter äen Oonsnin (?llo unä I^ibo:
derstelluußs,eins8 Nerkurlieilißtum» (ü I).
das ^alir 206 unter äsn Xon8uln ^Ibinus unä ^emilianus:
^ uksteliunF einer Meibeßabe äurod einen Salinen-
träger (0 2).
29. «luni 21 l unter äen Xousulu Ventianus unä ilassus:
ZÜn^eibuuF eines vieäerllerßsstelltsn 2eiliA-
tums lür Hlars unä Viotoria, verulutliob auf
äem ^rnullsplatx. (I^ap. 64.)
aut 2b. «luli 240 unter äen I5ou8ujn ßabiuug unä Vsnustn8:
Nin^eibunx eine8 «luppiteraitares. 0 1.
auf bestimmte Ortliob^eiten dsxüßlioli:
a) Vallum oum portis et turribus 1.
d) asäilis territorii oontr. et I I . Ü. b6a.
o) ab äuF. m. p — a 1.6 .^ m. p. 100.
ä) HI. äur. 0ss 0omo Nanto 56 b.
5. venkmüles okne ln3cknlt.
1. Imperatoren-Iieliel 86. Xaigerstatuette aus (3ip8 8obr. 49.
2. religiöser tieäsutunF: H.63ou1apiu3 I^ apiä. 49, Apollo 52^,
55, Nerour 62; ttenien 20; in 8obranken Statuetten:
I'orwna 38, Lsroules 38, Kars 38, Ner^ure l«j 38, Ninerva 38,
57, Nutterßottlisit 42, Venus 42, 56, Vulkan 38; Laoobant 38, 46,
Hpisstier 38.
3. m^tbisolier unä symbolischer ^ r t : Orestes unä VIsttra 4,
61, Zat^r 6 l , 80, lotenmabl 50, 1.5^6 5, 10, 16, 22,
, 52n, ^!ule52lc, ^olün 54b, velün « 3 ; I,?ra 58;
?inisn2apken 60, 71 b.
4. militarisier ^ r t : »oliel 26 b, 46, 87, 102; 8tsin-
kugeln 58. >
5. aus äem ?rivatlebeu: Leiistzlabbiläer 13, 15,^51, 52 b,
52 o, 53, 57, 59, 66, 6H 80, 106; 47, 63; 52 m.
6. Vollplastisobe Neste von anäeren Denkmalen 52a,
51e, 52f, 52^, 52l i , 52i, 521.
7. Laureste: 8äulsn 2, 17, 18, 45, 82, 83, 103^-b, M
105; versobisäener auäerer Hrt: 42, 58, 84; 85, 88, 94, 95, 96,
, 98, 101, aut äer Noräempors 50, 51. Orabmal-ttiewI 29,43.
auk äer Uorä«Lmpors.
8. 8ar36 aus 8tein 27, 30, 33, 33, 35—41, 67, 70. 71 a, 90;
aus Aexylplatten 92, 99,
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6. Ver^eicknis cler kier vorkommenden
pergonennamen.
vie ltomer uaben 3^am6u: kraenomen, Ventils,
. L.
Die Vornamen ^eräen ader mei8t vseßF6ia386n rmä
äis t'er30Q nur mit äem Ooßnomsn dexeiolmet, 2. D. Lioero,
nenmen cla8 Oentils äe8 «nsm
äatier äie vielen Hure1iu8, Lla
Namen 8iuä M6i8t von H.u83yr1i(;
und pkanta^earm.
He1iu3 ?0rti3 65
?. He1iu8 8ilvauu3 28
Hntoniu8 ?oten8 73 k
Hu 73 a
Hur . . . . , . . 65
Hurelia (2 mal) 28
Hur. (Mm? L 5
Hur. Hrti88iu8 ö^> a
Hur. HußU8tinu3 ob
Hur. Lara 44
Hur. Nuuauäer 65
Hur. 6ratu3 65
Hur. «I 65
Hur. Iiuoina 19
Hl. Hur. Nanto 56 b
H u^r. Nar<36ilinu8 65
Hur. Ni1itari3 L 5
Hur. Uilitio L 5
Hur. ?atreiu8 65
Hur. katrinu8 65
Hur. ?atruinÜ8 44
Hur. ?6rviuoikmu8 0 1
Hur. ?u8iuni0 65
Hur. (iuartinu3 65
1 .^ Hur. <Huintinu8 77
1.. Hur. Huintu8 7?
^ur. 8admu8 44
aliFSn Asrren au, 2.
liäiu8, ?1aviu8, elu1iu3
ükeiten nyrFenommen
Hur. 8eouuäauu8
Hur. 8everianu8
Hur. 8ev6ru8
Hur. 8i1vinu8
Hur. 8tatiauu8
Hur. ?»oitu3?orq
Hursl. Va1srjanu8
Hur. Viotorianu8
Hur. ViowriQU8
Hur6i. Viotorinu8
Hursi. Vinäioiänu
Lag
Liau. Hvitu8
LI. Donatu3
L1. ?6iioianu8
L1. (^ 6Ne11iu8 Liauäi.
L1. I<uoia
Liau. 2 lax . . .
01. zioäe8tiQU8
L1. katerna
Lia. ?1aoiäina
Liau. ?rimi . . .
L1. ?rofuturu8
L1. «ezula
01. Letiou3
L1auäiu8 8everu8
01. Vl8a
01. Ur8io
L. Horax;
. Die Lei-
, nüontern
65
65
65
65
L4
uatu3 12
6
6, 65
7, 65
69
8 69
65
<3 a
L 2
65
HQU8 73 d
19
73 a
3
91
93
73 2
65
19
. 19
8onr. 48
L 2
19
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6s
01oäiu8
N(avio)
Marina
. Porti»
M. InzenuinuZ
F1.
I'I.
. Kilvinll
Osr. Viotor
U.
65
04
3
49
21
8 3
75
8
05
8
34
25
03
65
8 3
25
25
73 «
65
65
<Iu1(iu8) . . . .
. I'Iorinu8
1
74 3. 81
73 ä
65
77
73 ä
91
73 »
23
65
65
65
74
Sb
Verax
Victor
«lui. Viotorin»
^lui. I I r8»
Viotoriu»
Viotor
?6l . V . . . .
<Hu»1 . . .
8«p. impstr»t»
8sp. Viotor
kerviuo»
Ioä(?)
65
L5
05
6b
65
9
91
65
05
81
5l. 65
65
8. 85
8 5. 03
89
89
89
89
76
49
82
65
65
.42
73.0
65
76
76
78
78
6b
65
6b
64
25
76
76
6b
8
?
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Val. Umdrianus
Vsßytiu8 NaroelliQU3 65
Vvtbr.v0ii.1II.ulit.8olir.38
. 49
26
26
26
»QN8
Vinäelioiu8 Viotor
mit äsm
«2
02
65
Oilo
64
» 1
74 «
74 v
74
viveo»
vomiti»
kslix
. . .
Vyt.
oller
89
51
78
8odr. 48
74 b
8obr. 3s
64
V4
73 »
65
65
65 .
»6
89
lädo
Vmäelioia l ^
31
. . .
. . . . Q1U8
. . . . uti» Domitia
allein dexeiotiuet:
(Hmutiua
8everiiiu8
Viotor
Viotoriull
. . . ««ins
. . . .
. . . i
. . . 1i«mu8
. . . 0MQU3
. . . tN8
26
48
31
79
51
51
51
74 a
73 »
73 e
56 »
9
73
«1
24
. 49
53
L6
25
25
Ü6
Ü6
65
01
65
9
65
. 56
73 t
65
74 Ä
65
65
65
6H
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7.
l4, 15, 26 b, 57, 59, 81, 63,64, Lb.
Ntsrn 6, 13, 34, 44, 53.
Vater (allein) 19, 26 a, 34, 44, 02, 8b, 05.
Butter (allein) 8, 12, 34, 44, 51, 73 k, 77, 89, 6 55, 6 3, 6 5, 6 6, 0 5.
8 6, 14, 19, 26a, 26b, 34, 44, 74<i, 78, 79, 89, 63, 65, 66, 05.
8, 9, 19, 25, 34, 73 l, 74 b, 76, 89. 6 2, 65, 64.
77.
Nnkel 77.
^eü'e 76.
6atte uuä »attin 7, 9, 12, 19, 25, 28, 51, 73 s, 74 6, 75, 76, 78,
89. 91, 6 3, 64, 86, 0 3 / 6 4 .
weiter 6atte 91.
6ln<ier 74 a, 74 o, 76, 78.
12.
6 5.
8, 73 il, 73 f, 78.
Vorumuä 78 (sx oautionß tsswmeuti).
69, 79.
äsr kamilis 65.
8. Worte ller ^iebe auf
Hulois3iiuae ^urelias --- xum 8Ü886N,
an ^rilslia 28.
ooniussi inoomparabili -- msinsr unverglsiokliebsn <3attiu
Hu. ^8.
äulol88iiuas I'I. I'ioriuas 75.
iuFi inoomparabili (in 75 äbl ttattin, in 03 6sm Oattsn).
ooniu^i bari88lNa6 ^- äsr teueres» l^attin 6 4.
rari88iin26 — äsr 3öIt6N6u, ivis ksins var, 0 4.
pionti83iNa6 6 5, pro meriti8 tsmiuas l6V6r6nti38iWas -----
xärtliob liebsnäsu Oattin, äsr Mr ikrs Vsl<liON8te
65.
Oattin 19.
ooius äuloisima 12 (30 nennt Hrosntia 8iob 86lber).
r inkslix lusiuolias wi86rrimolum - - äer u
2UN ^näsntsu an seine »rmeu Lincier Z6 ft,
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ülio 6nIoi88Nw 6, tari8imo 12.
mater pienti88ima 8, 8 5.
0»r» mater ülio o«lri38im0 — Wortspiel mit äem l^amsn äer
Nutter Oar» - - äis leurv, äie I^ iods, äem tsuer8ten, liobstsn
Lolm 44.
2ll8 pients88imi8, äen Lärtliod lißbsnäeu Loduftu L 6.
tratri Kari88imo --» sem tsuor3tsn, äsm 1i«d8tsQ ürnäsr 74 a.
vit» - - nu8sr I^isblinß 741).
sto. - - ävn ?rsunäsn, äsron LiIäni88S auf <lsn Lsit
8inä unä äsrsn Hßbßiuß uaok i
in äißg 6rad autFSiioiiiNOn ^sräsn äürlßu Ü5.
memoriam poners, laosrs — einen 6eäaotitni83t6j n 8et2en oäer
maoden 1a88en 6. 8 2, 8 6 ; 8epu1oruN ^ - Oradmai.
opto 1evi8 8it terra 76, opto 8it tidi terra Isvis --- mö^e äir äie
Nräs Isiobt 8ein! 8 3.
bave midi, I^uoilians - - 8ei mir ßOßlU83t, mein 1moi1ianu3! 3?.
DU et memoriao, perpetuae 8eouritati u. a. 5lter8.
In dvatam msmorilun - - 2ruu 8elißen ^näenken 24.
<iniv3oenti m paoe ^ äie ä» runt iin I^ieäsn 24.
In Nr. », 89, 9!. 93, 8 2, « 5 dat äer Ltikter äis 6radin8o!intt
dei 8einen liSdxeiteu »nod 8odon tür 8iob iu»odeQ 1»88en;
in Nr. 8, 76, 78, 89, 8 3, 8 b -ußleiob »nod kür nooli ledenäe
H.nße!l0lißs; an beiden 8e3tiiniuunFSn i8t
tüdi äer llberiedsnäsn vr^enndar.
Huk Ilinßon: X»r» oäer Xarae - - meiner I i^eb8ten. ?ult 33,
- ntere tolix - tra^ idn Moklieb. kuit 36 unä 58.
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9.
annorum,
> osnturio
armorum.
21) äeäioavit, doäioatum.
äl8 mäiiibu8 — tieu
ä. d. äen Futsn Ooi8t6ln äer
Untsr^elt, veiolio 6is 8<3llättßn
äsr loten d68obüt26Q, äen
von V^6idin8odritton üb-
IVI, «lulla, Julius.
Iaetu3 1i
Hl N138U8 d0U68ta mis8i0N6
mit
milia P288UUN.
opto Ivvw 3it
6sr lot^u, äen vir
I'II. Mia, 6Iiu8.
uuä ouravit.
- - Oditas, äsr Vsr-
storbsuen.
Zvnor, 8oliisisß6r30llu.
I) I) iu douorem äo-
863 provinoias Laetiav.
816,
8t. 8ti
VX nxor.
VIX vixit.
(vius
8v1vit
merito - - bat. 66M
lükäo ßvru uuä treuäiß er-
M i t , nio «8 siod ßvbüdrt. .,
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74
. Vulgärlatein un6 Ir r tümer auf clen
lnsok ri t ten.
6, L 2: M6m<»ria tur N6moriam mit
25: ooiuFi kür ooniu^i, 6h6N80 in 1?
86txt i8t.
14: M6M0N6 kür M6N0rill6, 6l)6N80
25: ^1avi6 I.6piäin6, 8ÜV1N6 Ü16 ( '
un6 in
Nü8k1<
001U8, N0 HU0Ü 8 8tätt X F6-
6 kür 26 in
— üiiac
24: 8armkmuuv, (2^i8od6n ä6w 2. unä 3. n
12886N ^?0r66N, kklli8 NiONt ^ ^
daitsn 8mä.)
26 a: Vin66iioi8, 2u8amm6N2wnuuF
78: 86ptimi8 uuä 89 ^uv6ni8, in 79
I j h : Ü1i8 — Mii8.
74 ä: 2Ii6i3, 26räsQnunF kür 61ii8.
L 5 : no8t doditum, Vor86t2unF 6ine
Ü 6 : 6Ii8 pi6Nt688imi8, V6rtaU30QNN^
89: vivo8 — kür vivn8, V6rtau8onur
1: XXXVI 3tatr XXXIII unä N?(^
6: ^ Ü V ^ I - 18 8tatt par6nt68, al^
6. 93: 36ouritati8 kür 86ouritati.
8: Inv6tratä kür Imp6tratav.
12: 8006ri ^onl irrtümlion kür 3006^
lamen
kür Vii
LIi 8t»
8 b.
i68 (!.
5 668 i
!3 6ß8
8tatt k
r (o66r
l), 8ulpioi6 86onn6iQ6
i8t 3.U0N 6in i ÄQ8F6-
in 66N äu86ruok 6nt-
i66iioii8, 6d6N80 in
tt Äii, in 78, 79, Ij 5,
mit 6.
u mit 0.
'LO(Orunt).
UUF von i kür 6.
8006ro?).
50: ooniußß 3tatt
6: ^ulia 3tatt
4: 01.1) 8wtt
25: 8II.VINV - 8 IVI - ? visilsiodt 3tatt 81I.V1^V8 I'VI
LerictZtizunz.
8. 4« ^lr. 100 i8t in äer 4. 2sils van unten xu lesen: 008
3. 48 ist jn X. 2 ans äer 3. 2eUe 2u Ie»en: V 410;
in V. 1 : L»t. lV . V 360
uuä »ul 2eile 10 von unten (
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